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m E G M M A S J E EL CABLE 
ÍIEYICIO PARTICULAR 
D I A R I O D B L»A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Julio 28. 
E L ORDEN PUBLICO 
Son tranquilizadoras las noticias 
que de provincias se reciben. 
E n Sevilla han sido detenidos cono-
cidos republicanbs á consecuencia de 
amenazas por ellos lanzadas en dis-
cursos que pronunciaron para conme-
morar el aniversario de los sucesos de 
Barcelona. 
L A CRUZ L A U R E A D A 
Con motivo de hechos heroicos ve-
ri&cados en la campaña de Marruecos 
por don Jacinto Martínez Verdasco, 
capellán del Batallón de Cazadores de 
Madrid, número 2, se le ha concedido, 
en juicio contradictorio, la Cruz lau-
reada de San Fernando. 
H O M E N A J E A B U R E L L 
E l Ayuntamiento de Jaén ha decla-
rado hijo adoptivo de aquella capital, 
al Ministro de Instruccióni Pública, 
D. Julio Burell. 
Y 
SOS P E P E S O S 
Con mottivo de inaugurarse un 
nuevo pabellón en el Sanaítorio de 
la Colonia Española de iCárdenas, 
se han celebrado en la hermosa 
ciudad esplénididas fiesías, de las 
cuales hemo-c ofrecido á miestros 
lectores imfo.rmaeión extensa. Y que-
remos insistir aquí acerca de las mis-
mas, porque se trad:a de actos que se 
refieren directamente á la prosperi-
dad de Cuba, y que se hallan ligados 
muy ínt imamente con el desarrollo 
económico y social del país. 
Es labor pat r ió t ica hacer hincapié 
un día y otro respecto al impulso que 
van .tomando las Sociedades españolas 
en este hospitalario suelo, pues esa 
impulso redunda en beneficio, no so-
lo de los españoles aquí residentes, si-
no también de los cubanos mismos, 
muchos de los cuales tienen á gala 
pertenecer k esas Sociedades y reci-
bir, como cada socio, las ventajas que 
proporcionan. 
Desde hace tiempo se vienen repi-
tiendo en distintas poblaciones de" la 
República fiestas análocgas á las de 
Cárd enas, y las columnas del DIARIO 
se han honrado describiéndolas. ¿Qué 
prueba todo e^to? ¿Qué significa la 
repetición de estos aatos en los que 
intervienen de modo activo cubanos 
y españoles, supuesto que se trata ue 
instituciones que no admiten distin-
ción, que k unos y á otros albergan? 
Pues prueba y significa que los espa-
ñoles avecindados en ¡Cuba se sienten 
como en su tierra propia, que aquí se 
establecen, arraigan y erean familia, 
que se identifican de ta l manera con 
las costumbres de este pueblo, tan 
semejantes á las suyas1 que no acier-
tan á diferenciarlas, que llegan á con-
siderar el polvo que pisan, los amigos 
con quien tratan, el ambiente que res-
piran, el cielo hermoso del que reci-
ben la luz, las montañas y los bos-
ques que les ofrecen sombra y abrigo, 
•como si fueran el mismo polvo que ho-
llaron en días risueños sius plantas de 
niño, aquellos mismos amigos con 
quienes correteaban en las horas plá-
cidas de la adolescencia y de la pri-
mera juventud, el ambiente y el cielo 
aquel que saturaba sus pulmones y 
ensanchaba su alma, y los bosques 
y montañas del naitivo solar que fue-
ron testigos de las primeras y más 
hondas emociones de la vida. 
Y significa más t o d a v í a : significa 
que en Cuba, á pesar de ciertas apa-
riencias, de ciertas campañas y de 'de-
terminadas aunq/ac ya muy desacredi-
tadas intransigencia?, existe vosdaJe-
ra, sincera, entrañable cordialidad en-
tre el cubano y el español, cordialidad 
que se ha puesto de manifiesto en oca-
siones solemnes, que nosotros hemos, 
visito resplandecer como luz milagrosa! 
en Pinar del Río cuando el ilustre' 
maestro Altamira visitó la hidalga 
ciudad, y que se destaca y se impone 
siempre que el escalofrío sublime de 
las grandes ideas y de los nobles sen-
timientos sacude las almas y entu-
siasma los corazones. 
L a Colonia Española de Cárdenas, 
como la de Sagua, como la de Matan-
zas, como la de Cienfuegos, Caibarién 
y Santa Clara—como todas, en f in, 
¿as que viven y se desenvuelven en el 
resto de la Isla—es un factor princi-
palísimo del progreso cada vez más 
•creciente de la ciudad bella y alegre 
en que radica, hasta el punto de que 
cuando allí se levanta una finca es-
pléndida, ó se establece una industria 
nueva, ó fructifica una iniciativa plau-
sible y generosa, ha de verse, de 
una. manera ó de otra, directa ó indi-
rectamente, la mano, el estímulo, la 
influencia ó el concrarso de la Colo-
nia ó de cualquier capital español. 
Y esto que lo advierten y lo saben los 
cubanos^ sensatos, los que no se pa-
gan de prejuicios y miran ante todo 
para el porvenir, hace más por la cau-
sa del bienestar recíproco y de soli-
daridad de la raza que todas las pro-
pagandas en sentido contrario de los 
intransigentes y rencorosos. 
Felicitamos cordialmente á la Co-
lonia Española de 'Cárdenas por con-
tar ya en su excelente Sanatorio 
con un pabellón más que hace ho-
nor á s u s esfuerzos, á sus 'sacri-
ficios y á sus entusiasmos, y feli-
citamos, sobre -todo, á la bella y pin-
toresca ciudad de Cárdenas por aña-
dir á sias poskivos progresos una ma-
nifestación más de la actividad de 
aquellos españoles que viven tan es-
trechamente identiificados con los cu -
banos. 
B A T Ü M I L L O 
Dice el redactor de ' 'Moldes Nue^ 
vos," de " E l Tiempo": 
" Y a ve el señor Aramburu que 
•cuando tratamos ai igual de introdu-
cir y establecer los moldes nnevos, 
somos amigos •cordialísimos." 
Y eso, porque mi estimado compa-
ñero Tomás Servando ha escrito la-
mentando que el Congreso no haya 
aprobado aún el proyecto Martínez 
Ortíz, tendente al embellecimiento ur-
bano. 
E l colega entiende que en estos 
asuntos de higienizaeión, estética, pro-
greso y belleza de la ciudad, el 
DIARIO tiene también derecho á 
opinar, ¡porque vive en la Habana. Pe-
ro se lo niega para intervenir en otros 
problemas de la nación, seguramente 
porque entonces el DIARIO no se pu-
b l k a en Cuba, n i á las cargas públi-
•eas contribuye, n i en el mejoramien-
to social coopera. 
Tendría que ver que Outiérrez, 
Mendoza, Mario Muñoz, Pontanills, 
yo, y muehos más, no tuviéramos de-
-recho á opinar en los asuntos de nues-
tro .país; que un D I A R I O donde han 
escrito mucho. Varona, Mar t ín Mora-
les, Mora, Pepe de Armas, eien ilus-
tres inteieetuale's, antes de la guerra 
y después de Cuba libre, fuera un in-
truso tratando de euestiones de im-
portancia vi ta l para la República, y 
que sí puedan hacerlo los españoles 
nativos que escriben en "Cuba" y 
" E l Tiempo." 
Con esos'"nuevos moldes" no estoy 
conforme, y perdone el compañero la 
discrepancia; las 'cosas de Cuba inte-
resan por igual á cuantos en ella v i -
vimos y pensamos mori r ; y el mismo 
derecho tienen los hijos de Rivero, de 
Solís, de Pumariega, que los de Ca-
brera, á exigir de sus padres que la-
boren por su porvenir y por la felici-
dad de la patria en que ellos han na-
cido. , • • 
" L a Voz de Aguada" anuncia á sus 
suscriptores que interrumpe su publi-
cación hasta llenar ciertos requisitos 
de ley "qne el señor Alcalde toleró 
bondadosamente durante dos meses; 
pero que ya no tolera." 
Las leyes están ahí para ser cum-
iplidas. Si " L a V o z " no había justi-
ficado que su Director está en la ple-
nitud de sus derechos, ó se imprimía 
fuera de la localidad, cumpla con la 
ley. Y cuando reaparezca, recuerde 
al señor Alcalde qne también las r i -
fas, lotes y juegos de barajas están 
prohibidos y son más perjudiciales al 
país que un periódico de oposición. 
La Junta de Educación de Beju-
cal—di-ce " E l Luchador"—ha acep-
tado la propuesta del Inspector Mon-
tori , de confirmar en sus cargos á to-
dos los maestros dtel distrito que lle-
van dos ó más años en ellos. 
Y la Junta de Educación de la Ha-
bana, ha hecho lo mismo. 
Anotemos esos casos de fiel obser-
vancia de la Ley, y d^mos el pésame 
al sectarismo político, que ya estar ía 
pensando en cubrir vacantes de maes-
tros competentes, con "rajados" ó 
con familiares de sus compadres. 
Observa " E l Tr iun fo , " en su edi-
torial del d ía 26, las divisiones que 
minan al partido conservador, las en-
contradas tendencias que en él se agi-
tan y la poca influencia que ejercen 
en la conducta de la masa, los sanos 
consejos de Varona y la delicada 
conducta parlamentaria de Lanuza. 
Yo no sté si efectivamente las dife-
rencias existentes obedecen á los mó-
viles que señala el* diario liberal, ó 
si todo es fruto del personalismo y 
•de la impaciencia; pero observo tam-
bién con tristeza que no se mantiene 
en el seno de la agrupación oposicio-
nista, la unidad de pensamiento y de 
acción que sería necesaria para su 
•crédito y florecimiento. 
E n m i propia provincia hay tres pe-
iiódicos conservadores, redactados 
por tres jóvenes entusiastas, verdade-
ros "gallos de pelea," de acometivi-
dad, entereza y constante laborar, y 
están tan distanteiadas las tres publi-
caciones entre sí, como pueden estarlo 
respecto del órgano del Gobierno. 
" E l Vig i lan te , " " L a R e g i ó n " y 
" L a Voz de Ghiane;" Rogelio Ernand, 
Manuel R. López y Clemente Alvarez 
¿nó sustentan el mismo credo conser-
vador, obodecen k la misma jefatura, 
persiguen triunfo común y llevan la 
voz de los elementos no liberales de 
Vuelta Abajo? ¿y ipor qué no son dé-
•tididamen'te amigos sino que se pegan 
con dureza de enemigos? 
Que al uno gusta más Fulano para 
representante; que al otro no agrada 
Zutano para consejero: ¿pero es que 
se defiende á hombres ó se sirve á 
«principios; que se aspira á la gloria 
•del amigo ó á la felicidad de Cuba? 
Y por lo que " E l T r i u n f o " dice, en 
lodo el país se ve que hay grupos, in-
tereses personales, fetrquismo infecun-
do, en vez de cohesión y unidad de 
medias frente á los errores del Go-
bierno ó del partido liberal. 
Porque me tenía sabido eso de ante-
mano, he dicho machas veces que los 
conservadores estos no i rán jamás al 
poder por decreto solemne del sufra-
gio; ellos gobernarán al otro día de 
i;na tercera Irttervención, puesto que 
nuestros grandes y buenos amigos ve-
cinos se asesoran y acompañan siem-
pre de los elementos contrarios al 
régimen ca ído; pero porque el par-
tido crezca, se vigorice, se imponga 
por la bondad de la doctrina y la co-
rrección de los actos, no; no gober-
nará . 
Y es lást ima, & fe. Sólo un partido 
¡genuínamente eonservadbr, fuerte, 
prudente, ilustrado, rpatriota, podría 
consolidar hasta donde pueden serlo, 
instituciones y recortada personali-
dad nacional, n., jf •>;*< tf, 
'Sería la primera vez en la historia, 
esa en que el liberalismo innovador 
consolidara él mismo sus victorias re-
volucionarias; y la primera en que 
un partido minado por luchas intesti-
nas (pudiera administrar intereses 
y educar conciencias en un pueblo 
falto de preparación cívica. 
JOAQUIN' N . ARAMBURU. ^ 
Gaceta Internacional 
Lás noticias trasmitidas por el ca-
ble han venido á confirmar el acierto 
con que tratamos la cuestión de Nica-
ragua, en nuestro editorial de esta 
mañana. 
A l sustituir á Zelaya en la presi-
dencia de la República el doctor Ma-
driz, creyóse en Washington que era 
este el hombre que allí se necesitaba, 
por considerarlo incapaz para domi-
nar la revolución y pacificar el país . 
Los primeros pasos en su gobierno 
no encontraron obstáculo alguno, fa-
cilitando esta libertad su gestión pre-
sidencial; pero á poco de gobernar 
1 izo sentir el peso de su autoridad 
dictando órdenes tan acertadas que 
mmediatamente comenzó á ser com-
bat i lo , tachándosele de tirano y de 
instrumento de su antecesor Zelaya, 
•Sigue Madriz conteniendo á los re-
v olucionardos, destruye hábi lmente los 
vatios planes fraguados contra.la Re-
pública, y tal maña se da en el t imón 
presidencial, que sortea con pericia 
inesperada los chubascos y nubarro-
nes políticos que por el Norte apare-
cen entorpeciendo de continuo la mar-
cha de su nave. 
Convencidos en "Washington del 
error en que habían incurrido al acep-
tar á Madriz como hombre fácil de 
derrocar, comienza esa campaña ru-
da, constante y enconada contra el 
gobierno de Managua, campaña que 
por lo injusta ha llevado hacia Ma-
driz todo el peso de la simpatía ge-
ivera). y ha restado á los Estados Uni-
dos buena parte de aquel predicamen-
to que adquiriera con la política mo-
derada, atrayente y sabia que plan-
teó M r . Knox en sus rélacioncs con 
la América latina. 
No es Madriz, por lo visto, hombre 
que se amilana ante los obstáculos n i 
se aoorbada ante el peso del coloso 
del Norte. Madriz se ha defendido 
eon voluntad, con fe, con verdadero 
ahirreo; ha destruido leyendas, ha 
desbaratado intrigas, ha hecho fraca-
sar planes y más, planes contrarios á. 
su gobieno y ha llegado á ceder hasta 
donde la dignidad nacional lo consin-
tiera, siquiera para rendir culto al 
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Dr. H E R R E R A 
P O D E R O S O R E C O N S T I T U Y E N T E 
Sustituye ventajosamente el Aceite de Bacalao 
Cura Escróftilas, Anemia, Linfatismo, Erup-
ciones del cutis, cabeza y rostro, Debilidad ge-
neral, Enfermedades del pecho, etc., etc. 
Be venta en todas las farmacias y depósitos en todas las droguerías 
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casa de Babamonde y € a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en J O Y E R I A se desée. 
E n muebles fabricados oon gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
B E R N A Z A 1 6 Y O B R A R I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
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A s m a ó A h o g o y T o s 
RENOVAOOR D E A. G O M E Z 
Y a sea el ASMA, L A TOS C A T A R R A L 6 E L AHOGO, con las 
tres primeras cucharadas verán el buen resultado. Todos los que padez-
can de esas terribles enfermedades, ASMA ó AHOGO ó TOS CATA-
R R A L , deben llevar un pomo del RENOVADOR A. GOMEZ, en el bol-
sillo para cuando le entre la sofocación qne le priva seguir en sus 
faenas. Verán con el RENOVADOR A. GOMEZ, que es el verdadero 
que cura, el bienestar que sienten, tomándolo con constancia. No se de-
jen sorprender por los diferentes específicos que á diario se anuncian 
diciendo que curan. 
D E V E N T A E N TODAS L A S BOTICAS 
DEPOSITO G E N E R A L D R O G U E R I A " S A N J U L I A N , 
M U R A L L A Y V I L L E G A S 
c 2146 128 
RA CO 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho 
fresco á todas horas. 
_ Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Prado 102 
C 2008 30-5 JL 
PiTENTBS DE AL00H0LES 
P o r la S e c r e t a r í a del Centro de Ca fé s 
se previene á, los socios que las patentes 
anuales y semestrales, pueden pag-arse s in 
recargro hasta el 80 del ac tua l . A l d í a s i -
guiente t ienen el 10 por ciento de aumento 
y las patentes de alcoholes el doble 6 sean 
200 pesos. C 21S1 4-26 
Dr. K. Chomaí. 
•rratamlet i to especial ae Sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r áp ida .—Con-
<=ultas de 12 á 2. — Te l é fono 864. 
1905 LUZ NUMERO 40 J l . 1 
Restaurant " L a Flor Catalana" 
Teniente Rey núm. 75.— Habana. 
Caracoles y Bscudella á la Catalana, to -
dos los d í a s . Platos t í p i c o s de la casa. 
Gran rebaja de precios. 
8291 10-19 
D r . E . L . C r a b b 
Cirujano- Dentista 
Obispo 75, altos. Consultas de 9 á 11 y 
de 2 á 5. 7520 26-3J1. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CA TíaSi> R A T I C O DIB i . A X J H W S i S i a i O J L a 
m m n NARIZ Y OÍDOS 
K E P T U N O 103 D E 12 á 3, todos 
os días excepto los domingos. Oon-
gultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoies y vieraes á 
las 7 de la naañna. 
1910 J l . 1 
D " P e r d o m o 
V í a s u r ina r ias . Estrechez de l a or ina. 
V e n é r e o , Hidrocele , Sífl les t r a t ada por i n -
yecciones sin dolor. T e l é f o n o 287. De 12 
á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
7592 26-1 J l . 
A r t i s t a s de T e a t r o 
Se acaban de rec ib i r de M i l á n mal las de 
«eda , h i l o y a l g o d ó n , mal las de armar , telas 
m e t á l i c a s , p in tu ras y joyas. M . Alonso, 
M u r a l l a 48, L a Mpda Elegante. 
8581 4-2b 
' • M DROGUERIAS T BOTICAS " 
¿ ¡ m u i s í ó n C r e a s a t a d a 
D E R A B E L L . I 
1954 Jl . 1 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E TODAS OJO CON L A S IMITACIOIÍES. 
D E J A A L C A B E L L O S U ISfl iLLO Y SUAVIDAD N A T U R A L . S3 EL ESTUCHE 
O B I S P O IOS. 7483 13-3 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s t i r t l d e m á s completo y e legante qtie se h a v i s to h a s t a e l d i a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
JPapel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve con c a p r i c h o s o s i n o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. C a m b i a y ¿ f t o u j s a . TELEFONO 675. 
1979 Jl . 1 
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D I A E I O D E L A MAJBIllA-~Ba4(yi6is la tarde.—.Julio 28 de 1910. 
edagio que aconseja transigir si se 
quiere gobernar. 
Nada de esto, sin emibargo, dio el 
¡resultado que se buscaba y los recur-
sos, en 'cambio, .se fueron agotando, al 
extremo de 'considerar el Presidente 
ide Nicaragua que había heebo cuanto 
ihumanamente pudo baeer para defen-
der el territorio patrio con los ele-
(mcntos y recursos propios. 
l í legado á este extremo, recurre 
¡hoy Madriz á las potencias europeas y 
solicita de ellas una intervención que 
anule lo que presiente que ha de ser 
ttatal á su patria si los Estados Uni-
dos ocupan el territorio de la Repú-
(blica. 
¿Ha heielK) mal en llamar i las puer-
cas de Europa ipara defenderse de la 
fcaeion que más obligada está á no 
d'eapertar temores n i recelos? _ ¿Es 
censuiraJble su conducta por solicitar 
:una intervención amistosa para evitar 
la que le ha de ser impuesta? 
No, el Presidente de Nicaragua, y 
con él la mayor ía de los nicaragiien-
ees, están dando pruebas de lo muciho 
que aman á su patria; están demos: 
Irando lo mucho en que tienen la dig-
nidad nacional y ponen de relieve an-
te el mundo, de manera bien explíci-
ta, que no obstante la leyenda que so-
bre ellos pesa,' aaan hay pueblos en 
.Centroamérica tan nobles, tan honra-
dos y tan conscientes de sí mismos, 
que se resisten á todo trance á tener 
eme sentir en su rostro los sonrojos de 
lia vergüenza. 
' Nuestro estimado amigo don Polido-
t o Ablanedo, Secretario del "Centro 
Nacional del Fomento Fabri l é Indus-
t r i .d de Cuba" nos remite copia de 
Tina razonada instancia que el señor 
Presidente de aquella Corporación ha 
dirigido al señor Secretario de Agr i -
cultura, Comercio y Trabajo, señor 
Machado: 
| Habana 27 de Julio de 1910. 
' Honorable Sr. Secretario de Agricul-
Wra, Comercio y Trabajo. 
Señor : 
•Canocedor este Centro de que por la 
vBecretaría de su merecido cargo se es-
t á haciendo un estudio de reformas ó 
aplicación al Beglamento ó instruccio-
toes, á propósito de la práctica y adap-
tación al cumplimiento de la denomi-
nada Lfey del Cierre, para regular el 
alcance prohibitivo en ciertas horas y 
días de la acción del trabajo en las ca-
sas de comercio y talleres industriales, 
etc., de esta República, estima de su 
'deber cívico dirigirse respetuosamente 
'á usted, como primer Jefe administra-
tivo en el país de los intereses in-
dustriales del mismo y, haciendo honro-
sa gala de residir en la ilustrada auto-
ridad de usted la presidencia de honor 
de esta institución, exponerle conceptos 
jsobre la corta hasta ahora pero incon-
veniente práct ica de aquella Ley, sin 
otra interpretación que la de la letra 
de su texto. 
i Antes de continuar esta respetuosa 
exposición cúmplenos el deber de signi-
ficar á usted que en ella existe un es-
p í r i t u más de consulta, para el cum-
plimiento honrado de lo dispuesto que 
de informe ó petición, aunque se haga, 
en asuntos que seguramente al ilustra-
do criterio de usted no habrán podido 
obscurecerse un momento, como preci-
sos y necesarios de aclarar en el deli-
cado trabajo competentemente confia-
do á su pericia. 
A diario tropiezan nuestros fabri-
cantes con enojosas trabas al movimien-
to interno de sué talleres: trabas que 
lejos de beneficiar á la clase obrera, á 
la que, á nuestro juicio, ampara la pre-
citada Ley del Cierre, lesiona sus in-
tereses, en lo que respeta al devengo 
de sus jornales. Sabido es que todo ta-
Her en que se emplea maquinaria, de 
cualquier clase, necesita no sólo la l im-
pieza de los aparatos, motores, etc., si-
íno pequeñas, ó más ó menos importan-
tes reparaciones de los mismos y sus 
útiles y adaptación. Limpieza y repara-
eáones que no pueden hacerse en las 
fcoras laborables del taller para el obre-
ro por razones casi obvias de expresar; 
^puesto que huelga significar que el es-
pacio de tiempo que está parado el mo-
vimiento mecánico de un taller, los 
Operarios que hayan de realizar su 
obra, precisamente usando aquellas má-
quinas, se ven en la imprescindible ne-
cesidad de holgar hasta tanto no sea 
puesto el aparato en condiciones de 
continuar su acción mecánica y por lo 
tanto se les descuenta de una ú otra 
manera el jornal propor ional al tiem-
po perdido. 
En todas las industrias del mundo, 
en todos los lugares donde el hombre 
emplea sus energías de trabajo conjun-
tamente, existe la clasificación de apli-
caciones de estos y es indiscutible que 
el mecánico, compositor de aparatos, y 
el personal de limpieza de los mismos? 
en el taller, tien^ precisamente que 
empezar su obra, su trabajo por el cual 
es remunerado, cuando paran los apa-
ratos y'el personal obrero del ta l ler ce-
sa en sus ordinarias tareas: y si esta 
simple y natural operación se enciien-
tra prohibida por la Ley equivale á 
tanto como si esa Ley se hubiese dictfl.-
do (en los extremos de este informe) 
no para amparar derechos del proleta-
rio sino para coartar la acción del libre 
empleo de sus energías personales, en 
los distintos medios de procurarse la 
existencia en la vida del jornal por bo-
ras, cuarto de días, medios ó días en-
teros de trabajo. 
En un país de escasos habitantes y 
á donde la industria fabril, tras de es-
tar competida por la inmensa 3' cerca-
na extranjera, es todavía naciente y 
pequeña, las instalaciones mecánicas, 
la organización del trabajo interno de 
cada taller, obedece á mi l concausas 
que poderosamente han de inf lu i r en 
el ánimo del legislador al dictar dispo-
siciones de carácter general. E l conoci-
miento de estas necesidades, su impor-
tancia económica, la consideración del 
estado y caso del término para que se 
legisla, es lo que incuestionablemente, 
da la. mayor aproximación humana ai 
"acierto ó no. 
Nada más hermoso que ensanchar el 
pecho con altas voces de amor y liber-
tad. Libertad, dentro del espíritu de-
mocrático moderno. Amor, á nuestros 
hermanos en la lucha del trabajo dia-
rio, protección á sus necesidades y am-
paro á sus justísimos deseos. Pero, ho-
norable señor: tan sensibles extremos 
concierta la más leve consideración que 
se haga sobre los resultantes de la Ley 
tratada, que sería infinito el dédalo de 
argumentos de posible aplicación, den-
tro del más sano raciocinio. Argumen-
tos que está lejos de pretender hacer 
esta institución, fiel acatadora de to-
das las superiores exposiciones. 
Entre nuestros fabricantes, como an-
tes se ha dicho, existen pocos cuya im-
portancia de plantel .mecánico exceda 
de las necesidades, calculadas á la nor-
malidad de servicio ó producción den-
tro de la esfera relativo al tamaño del 
país por sus habitantes; es por lo tanto 
concebible, sin ningún esfuerzo, que si 
alguna circunstancia dada obliga á di-
chos industriales á mayor movimiento, 
para mayor necesaria producción, este 
movimiento de trabajo aumentado no 
ha de ser, precisamente en tiempo, pa-
ra el obrero sino para el aparato que 
necesita más tiempo de emoción para 
que se realice en él la obra necesaria. 
Pudiéramos citar aquí casos prácticos 
con sólo decir, por ejemplo: que un 
contratista de cualquier servicio mil i -
tar al Estado, á la menor alteración del 
orden público se ve requerido por és-
te para que, en término preciso, haga 
entrega de mayor obra de la que de 
ordinario debe realizar para cumplir 
su compromiso oficial. Y si un hombre 
en el aparato H , movido por diez ho-
ras sin interrapción, repasa, cose, cla-
va ó acaba. 200 pares de zapatos; sien-
do necesario que la labor diaria sea de 
400 ó 500 pares, ó se tiene que impo-
ner el industrial sacrificios que no com-
pensarían jamás los productos de una 
subasta, aumentando costosísima ma-
quinaria—para un caso fortuito sola-
mente—ó habrá la Ley, en su inter-
pretación, de autorizarlo en alguna 
forma á poder cambiar el personal 
obrero, para que siga la función me-
cánica de los aparatos prestando su po-
derosa ayuda al cumplimiento de un 
deber adquirido, y que extraordinaria-
mente en tal caso se le exige. La for-
ma, el cómo ha de llegarse, en estos 
casas y análogos, á ía facultad de rele-
var personal obrero para que continúe 
el taller sus funciones; así como, la au-
torización necesaria para el empleo de 
horas extraordinarias ó días festivos,, 
en que se encuentren parados los ta-
lleres, para que puedan hacerse las re-
paraciones y limpieza, etc., que estos 
demandan; después de las considera-
ciones anacidas, es lo que respetuosa-
mente viene ante la honorable autori-
dad de usted á consult'vr esta institu-
ción, ya que no le sea dable en este ca-
so pedir la interposición de su valiosí-
simo concurso y de su protectora ac-
ción, como jefe de la industria fabril 
de Cuba, en defensa de los intereses 
que por ella representamos. 
Honorable señor de usted atenta-
mente, 
LADISLAO D I A Z , 
Presidente P. S. R. 
E l "ipoibre" Jeffries achaca su de-
rrota á alguna "cosa" que le dieron 
y piensa venir á Cuba. Si viene y 
¡prueba la sabrosa cocoa crema, se le 
despeja la " c h o l a " y olvida su "per-
cance." 
ERT 
d i m m í m w 
A los aMaáos ciel Teléfono 
Esta empresa ruega encarecidamen-
te 4 sus suscriptores, que no permitan 
hacer uso del nuevo aparato telefónico 
á individuos aójenos á su casa, porque 
ya son en número considerable las 
quejas que recibe de personas á quie-
nes se ofende con palabras soeces, por 
medio de dicho aparato, cuando no se 
las molesta y perjudica con falsos avi-
sos. 
Del celo con que trate de evitar ca-
da abonado que, por mal empleo de su 
teléfono, se cometan tales abusos, de-
pende que un sistema de tantas venta-
jas como el automático, produzca toda 
la ut i l idad de que es capaz, y de la 
que no debe verse privado un país de 
la cultura de Cuba. 
La Compañía hace constar que, 
puesta de acuerdo con el suscriptor, 
puede saber precisamente de qué apa-
rato se habla al interesado. 
A. M. AiLBONE, 
Advmmstrador General. 
Y .añadió, encarándose con Sam-
son: 
—¿Dirá usted que es inverosímil 
ese personaje que he copiado de usted 
y que, despiués de escribir malas co-
medias, recíhaza las buenas que escri-
ben otros? 
Por un peso 
6 retratos imperiales c{e ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
min'as y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural . 
A lase áe Jeré Mee, sujerior, Se élite eitraoríinarie 
J . MARTINEZ I M B E R T (Valencia, España) 
Aidmirajble preparación, perfecta y aámiiaida á un vino dulce, nptural 
y esquisito que produce efectos saludaibles sin la repulsión que se nota en 
los medicinales. 
Una cepita del YIiNO A B K O I T I M B E R T , antes ó después de las co-
tnMias ó á los postres, es muy recomendada por los médicos á los anciano^, 
señoras ó niños, tengan ó no la oostumbore de beber vino, teniendo la ' 
ventaja de qiue bacta como vino generoso, le dan preferencia á todos los 
conocidos. 
7 oa enfermos oonvalecienítes, las personas obligadas á tratojos físicos, 
intelectuales, los cantantes, oradores, etc., cuantas personas necesiten re-
poner sus fuerzas ó se precien de tener buen gusto en el vino de sus me-
sas, deben adquirir el V I R O ADE-OIT IMBEiBT, en la seguridad de obte-
tier satisfactorios resultados. 
A disposición del público hay numerosos informes de eminentes médi-
cos, literatos, oradores, actores, cantantes, etc., que prueban la fama 
eoiropea del VINO A B R C I T IMBÉRT. 
Unico importador: RAMON TOEREGROSA, Obrapía 53, esq. á Compostela 
P I O A S E E N I . O S P R I N C I P A L E S C A F E S 
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POR ESOS MUNDOS 
Burlando la ley 
lias autoridades federales de inmi-
gración de San Francisco se han en-
contrado un caso que ha hurlado to-
das las previsiones de la ley en que se 
proihibía la entrada en los Estados 
Unidos á los chinos. 
Wi l l i e Wah acababa de ser absuelto 
por los Tribu-nales de la acusación de 
tratar de introducir chinos por la 
frontera mejdeana, é inmediatamente 
fué arrestado por las autoridades de 
la oficina de inmigración, que se pre-
para á deportarlo á China. 
E l abogado de Wah acudió á los 
Tribunales, donde el aeusado declaró 
que no era chino. Su madre era ma-
laya, y juró que no sabía quién era su 
padre y que había nacido en .alta mar, 
en un buque cuya nacionalidad no co-
nocía. 
E l comisario federal de inmigración 
mislter Heacoek, se negó á firmar la 
orden de' deportaei-ón de Wah, pues' 
declara que sería injusto deportarlo 
á un país que no era el suyo, y como 
el físico de Wah' no indica que perte-
nezca á la raza amarilla, no está au-
torizado á enviarlo allí. 
L o peor del caso es que hasta a/hora 
las aoitoridades no han podido averi-
guar cuál es la nacionalidad de "Wah, 
y, por consiguiente, no se puede de-
portarlo, de acuerdo con la ley. 
E l censor de la censura 
A propósito del restablecimiento del 
Comité de lectura en la Comedia Fran-
cesa, recuerda un periódico cierto an-
tiguo artículo de Oerardo de Nerval. 
¿He aquí la anécdota. 
E l joven Femando Dugué se pre-
sentó un día ante aquel gí-ave Areó-
pago para dar lectura de una obra, 
cuyo t í tulo había reservado hasta en-
torne es. 
Y Dugué comenzó á leer: 
" E l Comité de lectura," comedia 
en tres actos. 
ÍLos jueces cambiaron miradas de 
espanto y de furor. 
.El joven escritor siguié leyendo;: 
—I/a escena representa, etc. 
Pero su sá t i ra era de una violencia 
tad, que los *'societaires" levantáron-
se indignados. 
Dtugué quiso continuar la, lectura; 
pero no pudo. Y dominando, al f in , 
el tumulto, «e expresó en estos tér-
minos j 
—'¿Por qué ese furor, señores míos? 
¡Da organización del Comité, que yo 
censuro, ¿no están ustedes confirmes 
en censurarla? E n mi obra hay pala-
bras que le he oído á usted, señor 
Prevost, y otras 4 usted, señor Beau-
villet . 
¿ T X J X - . X O 
Los emigrados dle la frontera francesa 
Publicó " L e M a t i n , " de Par ís , la 
noticia de que en Ceret, bajo la pre-
sidencia del agitador barcelonés Cla-
ramunt, se reunieron unos 800 de los 
españoles que al empezar' la represión 
de los desórdenes de Cataluña en el 
estío anterior se refugiaron en Fran-
cia, voluntariamente unos y deporta-
dos otros. Parece que el número de 
estos emigrados asciende á 14.000. 
En la reunión hablóse de una pro-
mesa que, después de oir al señor Suá-
rez Inclán, hizo el Jefe del gobierno 
español á varios diputados catalanes, 
y en la cual fundaban la esperanza 
de repatriarse pronto. Acordóse es-
perar el cumplimiento de lo ofrecido 
•hasta el día 27 del corriente, fecha en 
que de todos modos regresar ían á Es-
paña juntos los emigrados reunidos 
en Ceret y otros, hasta el número de 
7.000. 
E n el Congreso de los diputados se 
t r a tó el 12 del regreso de los emigra-
dos y tomamos de " E l Imparc ia l " lo 
que allí se dijo acerca del asunto. 
E l Sr. S A L V A T E L L A ruega al 
Jefe del Gobierno que no se ponga 
impedimento á la entrada en España 
de nuestros compatriotas expatriados, 
que se están muriendo de hambre en 
los pueblos de la frontera francesa. 
E l señor Presidente del CONSEJO 
I>E MINISTROS declara que no se 
cederá j-amás á amenazas de n ingún 
género, por lo que agradece los térmi-
nos de prudencia empleados por el se-
ñor Salvatella. 
Añade que lo dicho en varios mee-
tings por esos expatriados es sencilla-
mente intolerable, una gran verguüen-
za para el nombre de España . 
Afirma que, á la fuerza con que 
conminan dichos individuos, contes-
t a r á el gobierno con la fuerza de que 
dispone, porque en otro caso se vería 
humillado el Poder público. 
Sostiene que en la represión de la 
entrada sediciosa con que amenaza no 
t e n d r á otro límite quie el marcado por 
la ley. 
Manifiesta que algunos de los expa-
triados no tienen necesidad de la am-
nist ía para volver á E s p a ñ a ; pero que 
otros, los que no han cumplido sus 
obligaciones militares, no se hallan en 
las mismas condiciones que los p r i -
meros. 
Agrega que no todos los diputados 
republicanos podr ían decir que no 
oonspiran ahora contra el orden pú-
blico. 
Repite que no to lerará guapeza nin-
guna. 
E l Sr. SORJANO: ¿'Quién ha ha-
blado de'guapeza,? (Protestas de la 
mayor ía . ) 
E l señor Presidente del CONSEJO 
D E MINISTROS: Quien sea el que 
conmine con la revolución ó la rebel-
día. 
E l Sr. SORIANO: ¡ Adiós, peque-
ño Maura! (Nuevas protestas de la 
mayor ía y campanill'azos presidencia-
les.) Un Maura de rayadillo. (Risas.) 
E l s eñor Presidente del CONSEJO 
DE MINISTROS: Hay muchos revo-
lucionarios de rayadillo. (Aplausos 
de la mayoría.) 
E l señor SORIANO: Bueno. 
E l señor Presidente del CONSEJO 
D E MINISTROS: M u y bueno. No 
toleraremos ninguna t i ranía . 
Esos expatriados que anuncian su 
entrada en España , que no se equivo-
quen; podr ían encontrarse con un 
triste desengaño. (Aplausos de la 
tmavoría.); 
E l Sr. S A L V A T E L L A : Téngase 
presente que esos hombres hablan mu-
riéndose de hambre y no pueden estar 
serenos. En resumidas cuentas: ¿va 
á conceder una amnist ía el gobierno? 
¿Cuáles son los que van á poder en-
trar en España? 
Eespecto á ios sujetos al servicio 
mili tar , bien podemos llegar á una si-
tuación legal qué aclare su estado 
después de una guerra calificada has-
ta de injusta. 
Finalmente, nada me ex t raña que 
los diputados de temperamento revo-
lucionario conspiren para derribar el 
régimen. 
E l señor Presidente del CONSEJO 
DE MINISTROS expone cine los ex-
^atriados que no sean responsables 
de delitos pueden regresar á España . 
Con relación á los que dicen que en-
t r a r á n por la frontera con armas ó 
con dinamita, manifiesta que se en-
cont rarán con la fuerza pública. 
Y declara que la amnist ía no pue-
de concederse mientras se hable á 
diario de revolución. 
E l Sr. SORIANO: ¡ E l terrible revo-
lucionario ! 
E l Sr. AZOARATE expresa que los 
efectos del hambre no se pueden con-
trarrestar con la actitud del gobierno, 
que aan no ha contestado á la petición 
que le dirigieron varios diputados ha-
ce tiempo solicitando la amnistía. 
Después hace notar que por las 
amenazas de unos cuantos no van á 
pagar todos. 
E l señor Presidente del CONSEJO 
DE MINISTROS manifiesta que no 
puede traer una amnis t ía al Parla-
mento, cuando tiene la conciencia de 
que se está conspirando. 
E l Sr. AZCARATE niega al Jefe 
del Gobierno el derecho de decir que 
los sucesos de Barcelona fueron obra 
de la conjunción republicana-socia-
lista. 
Declara luego que la minoría repu-
blicana VÍÂ C dentro de la legalidad; 
pero con la reserva que formuló al 
prestar la promesa. 
E l señor Presidente del CONSEJO 
D E MINISTROS expone que no to-
dos los diputados republicanos po-
dr í an decir lo que el señor Azcá ra t e ; 
y después insiste en que no es camino 
para solicitar una amnistía el estar 
conspirando. 
He aquí el comentario puesto 
' " E l T,mparcia^, lá este incidente: 
'""El diputado de la minoría repu-
blicana se limitó á »una sencilla de-
manda: solicitó la amnist ía para los 
emigrados de Francia en términos cc-
rrectísimos, en cumplimiento de acuer-
dos anteriores conocidos de todos y 
sin que en sus palabras hubiera la 
anenor sombra de violencia ó de impo-
sición. Se levantó el presidente del 
iConsejo y, desde el primer momento, 
dió á sus palabras tan airada acentua-
ción, que la Cámara se mostró impre-
sionada. Sin que nadie hubiera pues-
to en duda la libertad de movimien-
tos del tGabinete y la espontaneidad 
de sus iniciativas de gobierno, el pre-
sidente del Consejo, con frase violen-
ta, pareció entregarse de lleno á la 
tarea de rechazar imposiciones y pre-
siones que, por lo menos, no habían 
tenido exteriorización parlamentaria. 
E l señor Canalejas comprendió sin 
duda que su lenguaje estaba resultan-
do inexplicable, y entonces justificó 
su actitud con declaraciones raras ve-
ces hechas desde la cabecera del ban-
co azul. E l presidente del Consejo 
afirmó que se conspiraba, que era in-
tolerable en tales condiciones hablar 
de amnist ía y que el gobierno no ce-
derá nunca n i por violencias n i por 
amenazas. 
De este modo el señor Canalejas co-
municó á la Cámara y al país informes 
de gobierno de índole confidencial 
que, á estas horas, h a b r á n produci-.lo 
sus naturales resultados. La actitud 
del presidente del Consejo sólo hubie-
ra estado medianamente justificada si 
esas imposiciones, amenazas y violen-
cias hubieran partido del señor Sal-
vatella ó de la minoría republicana al 
formular su demanda de indulto. Par-
tiendo de los mismos emigrados, qu'í 
"amenazan con entrar en España 
quieran ó no quieran los Poderes pú-
blicos," según declaración presiden-
cial, bastaba con que el gobierno tu-
viera en cuenta semejante actitud y 
procediera con arreglo á su decoro, 
sin la extemporánea y agresiva os-
tentación de aiutoridad y espíri tu do 
resistencia presenciada ayer por 1A 
Cámara . ' ' 
De lo que resulta según " E l Im-
pa rc i a l " que. . .pero dejemos la pala-
bra al colega: 
por 
TDÍT MNCESA VEGETAL 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n las p r i n c i p a l e s tarnsac ias y s e d a r í a s 
Depósito: Peluquería LA. OENTRAL, Aguiar y Obrapía. 
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4'El espír i tu del señor Maura pare-
ce que ocupa, en estos últ imos días, la 
cabecera del ibanco azul. En fuerza 
de coincidir en tantas cosas con el je-
fe de los conservadores—coincidencia 
sentimental para aplaudir el discurso 
del señor La Cierva, coincidencia en 
enfadarse con los periódicos acusán-
doles de producir conlñietos interna-
cionales, coincidencia, como la de 
ayer, en los destemples oratorios y 
en el lenguaje, sin venir á cuento 
en fuerza, repetimos, de todas estas 
semejanzas, hay momentos en que se 
duda si el señor Canalejas está al 
frente de los negocios públicos ó es el 
señor Ma/ura quien preside el gobier-
no. Es tan notoria la t r i s t íg ipa copia, 
que los imauristas sintiéndose repre-
sentados en el banco azul, no puedan 
contener su alborozo. 
" E l señe^r Canalejas—escriben re-
firiéndose á los incidentes parlamen-
tarios de anteayer y ayer—(habló so-
bre las cosas de Marruecos, sobre ru-
mores de conflictos, sobre armamentos 
y movimiento de fuerzas y sobre la 
conducta de la 'Prensa acerca de todo 
ello, exactamente somo hablaba el ss-
ñor 'Maura; salvo que el señor Cana-
lejas, por tener más confianza con 
ciertos periódicos, les dijo las cosas 
un poco más crudamente. 
"¿iReaecionario? ¿Anti l iberal? No¿:;; 
Simplemente gobernante, con noción 
exactísima 'de su deber y propósito de ; 
no rendirlo al alboroto callejero. í s^l 
ifué otro el lenguaje del señor Cana-
lejas." 
iPor copioso que fuera el caudal do 
nuestras previsiones, difícilmente hu-
biéramos podido suponer que, á los 
pocos días de constituido el Congra-
co, mereciera el ilustre demócrata tan 
ardoroso elogio de nuestros adversa-
rios. ¡Y en qué materia! Los maa-
ristas se estremecen de placer viendo 
que el jefe del gobierno descalabra á 
los periódicos todas las tardes, supe-
rando al señor Maura en los tonos a» 
la agresión y siguiendo los pasos del 
señor La Cierva en su curiosa mono-
tonía contra la letra de molde." 
Hablando el señor Canalejas de 
•estos asuntos con los periodistas que 
van á la Presidencia del Consejo, la-
mentóse de la parcialidad de algu-
*nos periódicos, suprimiéndole las de-
claraciones que hizo, contestando al 
señor ¡Salvatella, de que el 'Gobierno, 
por los medios pacíficos, iría exami-
nando la situación de los que regresa-
sen, y socorriéndolos con solicitud, 
siempre que no resultasen culpables 
de delito. 
"'Se trata de presentarme como un'. 
•Nerón, y á esto he de decir que el Go-
bierno no puede aceptar como legal el 
que se venga diciendo que contra to-
do derecho, á la fuerza, por la impo-
sición y la amenaza, vendrán esos . 
expairiados, quieran ó no quieran Ifs 
autoridades. 
Eso sería borrar toda noción de mo-
ralidad, y no creo que pueda haber un 
Gobierno en el mundo capaz de con-
sentir semejantes imposiciones. 
(Entre aquellos desgraciados hav 
un grupo,de agitadores y perturbado-
res,' como el propio señor 'Salvateüa 
ha reconocido. Estos les excitan á 
semejantes intransigencias que no ss 
pueden tolerar. Vengan todos los 
que sean inocentes, que el Gobierno 
no los desamparará . Hace días orde-
né á un inspector de Policía que fue-
se allí para hacer una estadística de 
investigación de la situación en que 
aquéllos se encontraban. Pero ape-
nas se enteraron, procedieron contra 
él, y tuvo que escapar, con peligro ds 
su vida. 
A esta actitud levantisca, negando 
todo principio desautoridad, el Go-
bierno ha de prevenirse y prepararse. 
Es ésta una condición esencialísima 
del gobernante. 
No se han hecího paseos militares, n i 
otros movimientos de tropas que los 
que corresponden á esta época de l i -
cénciamiento é incorporación, Pero 
ái ifuese necesario, se ha rán y r&cpn-
cen t ra rán todas las que fuesen pre-
cisas. 
E l general Weyler me comunica 
hoy que nada de particular ocurre, 
n i hay temores de inquietud. 
En los ailtimos "meetings" de Bar-
celona se ha venido amunciando que 
se repe t i rán aun con mayor intensi-
dad los hechos de la semana trágica. 
Yo creo que todo eso no es otra co-
sa que desahogos de la " razz ia" qua 
atravesamos. 
E l ciclón pasará, sin que por for-
tuna, tengamos que lamentar la me-
nor alteración del orden. No obstante, 
el Gobierno está prevenido para esto 
mismo: para evitarlo." 
C i g a r r o 
1983 J l . í. 
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II! POBRE W I U U 
H o y que el modernismo b r i l l a , 
dando a l p ú b l i c o " la lata," 
y a no se usa l a q u i n t i l l a , 
que cu l t i va ron Z o r r i l l a , 
Narc iso Serra y Zapata. 
Los genios incomparables 
expresan sus admirables 
sentires, dulces 6 amargos, 
en versos in te rminables 
largos, largos, largos largos . . . 
Reí r i t m o y de l a medida 
n i n g ú n poeta se cuida, 
de. los que bul len ahora, 
y l a q u i n t i l l a sonora 
ha pasado á mejor v ida . 
¡ E s v ie ja y no hay quien la aguante! 
¡ V i v a el verso ext ravagante 
impor t ado por R u b é n 
D a x í o . . . ! ¡ E s o es lo elegante! 
¡Y lo c ó m o d o t a m b i é n ! 
¡ P a s o a l modernismo, paso! 
;. I^a qu in t i l l a ? " ¡ V a d e r e t r o ! " 
H o y y a nadie la hace caso 
y con r a z ó n . . . ¡ E s el me t ro 
de los cursis del Parnaso! 
Breve, sencil la y l igera, 
antes la q u i n t i l l a era 
l a que m e t í a mas ru ido . 
¡ T se pegaba a l o ído! 
¡ T l a e n t e n d í a cualquiera! 
H o y ha var iado la cosa: 
la q u i n t i l l a empalagosa 
acusa un gusto perverso 
y ahora el verso t i r a A prosa 
y no es n i prosa n i verso. 
Aunque hay muchacho avispado 
que á cualquiera vuelve loco 
cu l t ivando, entusiasmado, 
ese g é n e r o end i ab l ado . . . 
¡s in entenderle tampoco! 
Antes el verso t e n í a 
la m ú s i c a y l a e n e r g í a 
que le daba el consonante, 
y era armoniosa y v ib ran t e 
la e s p a ñ o l a poes í a . 
Pero ese e s t ú p i d o a f á n 
de romper moldes, que v a n 
siguiendo los vates nuevos, 
la ha conver t ida en un f l a n . . . 
sin leche, a z ú c a r , n i huevos. 
Y hoy que el modernismo b r i l l a 
y los t iempos olvidamos 
de Serra y del g ran Z o r r i l l a , 
¡ c o m o de l a peste huyamos 
de la sonora q u i n t i l l a ! 
AntcS nos entusiasmaba, 
pero en desuso c a y ó 
porque su reinado acaba. 
¡Y por si algo la fa l taba 
ahora la defiendo y o ! . . . 
J O S E R O D A O . 
m ioio OÍ ifl s i 
Existe en el mundo una ciudad que 
no se halla en los Estados Unidos y 
que, sin embargo, cuenta por legiones 
los millonarios. En ella may millares 
y millares de manos que trabajan la 
seda, y miles de obreras que se dedi-
can á manufacturas florecientes. Es-
ta ciudad es Hang Cheu, la capital de 
la seda. 
Hang Cheu es quizás, con Pekin y 
Cantón, la ciudad más populosa de 
China. " A r r i b a está el cielo; abajo 
Hang Cheu y Sueheu", dice un pro-
verbio chino, y de la opinión de los 
hijos del -cielo era Marco Polo cuan-
do ensalzaba á dicha ciudad, procla-
mándola la más espléndida de la tie-
rra. 
En sus innumerables y estrechas 
calles, que se extienden ^hasta perder-
se de vista, hay centenares de fábri-
cas, y en el llano enormes plantacio-
nes de moreras para la cría del gu-
sano de seda. Por todos los canales 
que van á reunirse en la ciudad na-
vegan millares de juncos, vaporcitos 
y embarcaciones de todas clases, de-
dicados al transporte de los produc-
tos. 
Muchas calles están bordeadas ex-
clusivamente de fábricas ó de almace-
nes. Hombres, mujeres y niños, todo 
el mundo trabaja. La especialización 
de los oficios ha alcanzado gran de-
sarrollo. Cada una de las ramas de la 
sericicultura ocupa y absorbe á una 
parte de la población. Unos se dedi-
can á la cría del gusano de seda, otros 
hilan los capullos, otros pasan'la vida 
en el telar y otros se consagran á la 
pintura, industria, etc. 
Cualquiera de los almacenes cons-
tituye por sí solo una ciudad, en la 
qne la mult i tud se empuja en los pa-
sillos tan largos como algunas calles 
Cada sección del establecimiento pa-
rece una tienda independiente. Las 
chinas ricas cuya elegancia se reco-
noce por sus pies, comprimidos y re-
ducidos á proporciones minúsculas 
avanzan penosamente á saltitos, apo-
yadas en un bastón ó en el brazo de 
una criada, haciendo compras junto 
á señorones opulentos que llevan tras 
de sí una serie de culis cargados de 
paquetes. 
Aparte de los almacenes de sede-
rías que forman calles enteras y cu-
yos negocios ascienden á cientos de 
millones de duros anuales. Hang 
Cheu cuenta con muchas fábricas de 
abanicos, que sirven también de som 
bri l la y de los cuales hace uso todo 
el mundo en China, lo mismo las mu-
jeres que los hombres y los niños. 
También en esta industria el traba-
jo alcanza un alto grado de especia-
lización. Unos cortan, las varillas, 
otros las decoran una por una, otros 
las reúnen, etc. 
En Hang Cheu hay también muchos 
orfebres que cincelan de un modo pri-
moroso, vasos, broches, joyas y estu-
ches de uñas, muy usados entre la 
gente rica. 
La población de esta ciudad de la 
seda es aproximadamente de un mi-
llón de almas. 
•Concurrieron muchos agricultores de 
Gonzón con reses y se hicieron mu-
chas transacciones, principalmente los 
carniceros de -Gijón y los de Pola de 
; Siero que compraron bastantes vacas 
de muerte. 
Y á propósito de Candas. 
Muy en breve se inaugurará y co-
menzará á funcionar la fábrica de luz 
eléctrica, vencidas satisfactoriamente 
las causas del pequeño retraso que 
sufrió. 
Las ocho horas de trabajo 
Exis t ía en -cierta capital de Levan-
te un popiüar golfillo que se había 
propuesto v iv i r sin trabajar. 
En una manifestación obrera en que 
tomó parte dió tales voces que fué 
detenido y procesado. 
.Su abogado defensor, qoxe era hom-
bre de talento, pidió la absolución em-
pleando un decisivo argumento : 
— M i defendido es un hombre á 
quien nadie ha conseguido hacer tra-
bajar una sola hora al día, y cuando 
se lanza con entusiasmo á la calle pi-
diendo ocho horas de trabajo, en lu-
gar de premiarle ¡ ¡ le encerrá is en la 
cárcel!! 
CRONICAS ASTURIANAS 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
La actualidad.—Mercados en Candás. 
—Malleza y Mallecina. — Sport gi-
jones. — Capítulo de hadas. — Más 
fiestas. — Los que van y los que vie-
nen. — Otras noticias. 
Oviedo, Julio 7. 
Ante el pavoroso conflicto de Gijón, 
todas las demás cuestionas, quedan os-
curecidas. 
Ya hemos visto lo que ha sucedido: 
un anarquista de los llamados solita-
rios, se erigió en juzgador y en verdu-
go, intentando asesinar al Presidente 
de la Patronal don Domingo Orueta. 
4 Trascendencia de ese hecho ? I n -
mensa ; esa es la primera manifesta-
ción anarquista que se registra en Gi-
jón y hay que tener en cuenta, que no 
hay semilla más fecunda que la derra-
mada en el pueblo haciéndole creer 
que es embrionaria de márt i res . 
Da pena ver cómo se trabaja en los 
muelles. Los obreros de la Patronal, 
rodeados de la Guardia Civil , que no 
puede apartarse de ellos n i un momen-
to. Earo es el día que no se registi'a 
una coacción sangrienta. Hirieron gra-
vemente á dos hombres. 
Ahora han sido destinados á Gijón 
cincuenta guardias civiles más de los 
que ya estaban reconcentrados, su-
mando un total de trescientos treinta. 
También se anuncia el envío de un es-
cuadrón de caballería del ejército. 
Se habla de festejos, de trenes bo-
tijos, de temporada veraniega, y á ren-
glón seguido los periódicos que inser-
tan tales noticias, dan cuenta de los 
preparativos de fuerza que prepara el 
Gobierno para garantizar las vidas y 
haciendas • seriamente amenazadas por 
los huelguistas. ¡ Cualquiera va á Gi-
Los de Malleza han quedado á gran 
altura, como siempre, celebrando las 
fiestas del Santísimo Sacramento y el 
famoso San Pedro de Mallecina. 
E n la primera de dichas festivida-
des, la ceremonia religiosa resultó bri-
llantísima, sobresaliendo la procesión. 
La romería estuvo concurridísima, 
prestándola gran animación el buen 
número de americanos, que constitu-
yeron la nota más sugestiva de la fies-
ta, derrochando su característica es-
plendidez con el ramillete de niñas 
bonitas que engalanaban más que nin-
gún otro adorno la romería. 
Como en la anterior, los americanos 
hicieron los honores al Santo y á las 
muchachas que quitaban el sentido de 
puro guapas y buenas mozas. 
Se bailó mucho, se merendó bien, y 
,no hubo que lamentar incidente algu-
no desagradable. 
Verificóse en Gijón una de las prue-
bas ciclistas en carretera. E l recorri-
do era de 25 kilómetros, ó sea desde 
casa de Demetrio á Avidés y regreso. 
A las cinco de la tarde y reinando 
un viento bastante fuerte, se dió sali-
da á los corredores. 
La llegada á la meta fué en la si-
guiente forma: 
1. —Basilio Norvielle, en 51 minutos 
y 50 segundos. 
2. —Juan Meana. 53 minutos y 44 
segundos. 
3. —Marcelino Cuesta, 53 minutos y 
44.115 de segundos. 
4. —Amador Ludeño, 54 minutos, 
5. —Jesús Cuesta, 54 minutos y 13 
segundos, 
6. —José Antonio Ferd í , 54 minutos 
y 52 segundos. 
7. —Ramón Moré, 55 minutos y 6 se 
gundos. 
8. —Ricardo Norvielle, 56 minutos. 
9. —Manuel Martí , 56 minutos y 50 
segundos. 
10. —Mario Suárez, 60 minutos y 
43 segundos. 
Debido á las caídas de algunos co-
rredores, no pudo lucharse más y fué 
una lástima, porque hubiésemos pre-
senciado llegadas emocionantes. 
E l jurado de viraje estaba formado 
por varias personas, socios del Círculo 
Industrial y de Sport de Avilés. 
jon 
E l opulento propietario y diputado 
provincial don Carlos Rodríguez San 
Pedro, tiene el propósito de surtir de 
agua potable á Grado. 
Las condiciones, según me asegura, 
son inmejorables, y todo hace esperar 
que este proyecto, deje muy pronto de 
serlo, dadas las dotes de actividad y el 
probado interés que por su distrito 
viene demostrando el primogénito del 
ex-ministro conservador. 
Las fiestas religiosas en honor de San 
Juan Bautista, patrono de San Juan 
de Alevia, resultaron suntuosas, copio 
resul tarán mientras se halle al frente 
de la parroquia el diácono don Alfon-
so García. 
La procesión recorrió el itinerario 
de costumbre. Llevaban el palio los 
indianos del pueblo que ofrecieron al 
santo un artístico ramo al par que 
cantaron las mozas con sus voces lle-
nas de inflexiones argentinas. 
De la fiesta profana solo podemos 
decir que el espacio era muy poco pa-
ra que tantísimo rostro de ángel pu-
diese lucir sus atractivos y su gracia 
adorables á la sombra del añoso é in-
comparable nogal. 
Los radicales asturianos, obedecien-
do órdenes de sus jefes de Madrid, se 
organizaron en manifestación de sim-
patía á la política del gobierno del se-
ñor Canalejas. 
Varios fueron las actos de este ca-
rácter que se organizaron en Asturias, 
siendo los más importantes los realiza-
dos én Gijón y Oviedo. 
Los elementos gijoneses de la con-
junción republicano-liberal-socialista, 
en número de tres ó cuatro mil almas, 
pasearon las calles más céntricas de la 
villa, disolviéndose la manifestación 
ante el Ayuntamiento, después de en-
tregar al alcalde el mensaje de simpa-
tía al Gobierno. Tomaion parte en es-
te acto algunas mujeres del pueblo, de 
las llamadas damas rojas, una de las 
cuales llevaba una bandera. 
En Oviedo los manifestantes no pa-
saron de dos mi l , disolviéndse ante el 
edificio del Gobierno Civ i l donde una 
comisión entregó el consabido mensaje 
de adhesión á Canalejas. 
Ha comenzado á publicarse en Avi -
lés un nuevo semanario intitulado 
" A v i l é s " que defenderá los intereses 
católicos. 
En Pr ía acaba de fallecer don Ma-
nuel del Campo, muy conocido en la 
Habana, donde residió una buena par-
te de su vida dedicado al ramo de ta-
baquería. 
Merced á las activísimas gestiones 
del diputado á Cortes por el distrito, 
se ha incluido en el plan general de 
obras hidraúlicas para 1910, la defen-
sa de Arriendas, contra las avenidas 
de los ríos Sella, Piloña, y otros entre 
ellos el Deva en Parres. 
También han sido incluidas las 
obras de encauzamiento del Nalón en 
Pola de Laviana. 
Un curioso caso de longevidad. 
A la edad de 105 años ha fallecido 
en el término municipal de Luarca Jo-
sefa Pérez Prida, natural de Longrey 
y de estado viuda. 
La centenaria conservaba cuando 
murió todas sus facultades mentales. 
E l encargado de la filial de Pesque-
rín, don Constantino de la Puente, me 
ruega haga público en el DIARIO DE LA 
MARIANA, SU gratitud hacia los hijos 
de aquel pueblo residentes en Améri-
ca, que han contribuido con sus dona-
tivos en metálico para adquirir una 
hermosa imagen del niño Jesús. 
E n las parroquias de Puelles, Ro-
zadas y Valdediós están causando 
grandes estragos en la agricultura, 
una manada de jabalíes, á la que han 
comenzado á perseguir expertos y 
arrojados cazadores. 
Se hallan de excursión por la pro-
vincia nuestro querido compañero 
Constantino Cabal y su distinguida se-
ñora. 
Se ha inaugurado con gran éxito en 
Candás el mercado de ganados, que se 
celebrará en lo sucesivo todos los miér-
coles. 
La animación fué extraordinari??., 
contribuyendo la facilidad de comuni- j 
j caciones que supone la línea férrea de 
cuya inauguración os di oportuna' 
cuenta. 
La concurrencia de ganado comenzó i 
desde las nueve de la mañana no efe- ¡ 
sando hasta las doce, predominando el 
vacuno. 
A la una de la tarde el real de la i 
feria presentaba soberbio aspecto. ' 
En la misma localidad se celebró el 
día 25 del pasado mes un concurso de 
bolos, por iniciativa de don José Liza-
ma Bardales. 
Convínose en jugar dos partidas de 
cinco jugadores cada una, para jugar 
seis cajas de cerveza que pagarían las ¡ 
tres partidas que hicieran menos tan-j 
tos, y dos premios de honor, uno de 20, 
pesetas y otro de 10 para el que de los I 
treinta contendientes hiciere mayor,' 
número de tantos. 
Hecho el escrutinio general resultó 
que perdieron las tres partidas que te-
nían el número 1, 3 y 4; y los dos pre-
mios fueron obtenidos por don Ramón 
Guaro y don Pedro Graña. 
Hizo de juez don Juan Coras Norie-
^a. vecino de La Borbolla, con aplauso 
de todos los jugadores. 
En Miravalles celebróse el domingo 
pasado una de sus más populares fies-
tas. 
Hubo solemnes vísperas y soberbia 
iluminación á la veneciana en el cam-
po de la iglesia. 
La gente joven se divirt ió de lo l in -
do bailando al son de la música del 
Sobrayu. 
A l día siguiente celebróse por la 
mañana la función religiosa que estu-
vo como siempre solemnísima, cantada 
por una sección de la Adoración Noc-
turna de Villaviciosa. 
E l sermón, que fué muy brillante, es-
tuvo á cargo de un orador sagrado de 
la capital. 
La romería. . . basta con decir que 
el encargado de la fiesta fué don Ale-
jandro Martínez concejal del Ayunta-
miento y que el lugar de su celebra-
ción es Miravalles. 
Enhorabuena á todos, y hasta el año ; 
que viene. 
La verbena estuvo muy concurrida 
durante toda la noche. 
La misa de campaña del día siguien-
te, magnífica, y el R. S. Juass, colosal 
en su peroración. 
En el prado magnífico destinado á 
la fiesta profana reunióse muchísima 
gente de Oviedo que fué allí á pasar 
la tarde, durante la que estuvo tocan-
do la banda de Iglesias. 
Pero lo que más llamó la atención 
por ser espectáculo culto, fué la fun-
ción dramát ica representada por un 
grupo de aficionados que tienen en el 
Centro de Recreo un tcatrito muy mo-
no. 
Representaron los futuros cómicos 
las siguientes obras: 
' ' L a Marquesita," de V i t a l Aza; 
"Una limosna por Dios ," de Jackson 
Veyan y "Los demonios en el cuerpo" 
de Echegaray. 
E n esta últ ima se nos reveló como 
una verdadera artista la hermosa y 
simpatiquísima señorita Ramona Gar-
cía, y en las otras contribuyeron al 
buen conjunto las bellas señoritas Ga-
briela Martínez, Cristina Rogises, Ma-
ría Mart y Elisa Mart. 
A todas mi entusiasta adhesión. 
Por telegramas recibidos en Gijón 
se sabe que está ya firmada la R. O. 
aprobando el proyecto y pliego de con-
diciones para la construcción del fe-
rrocarril de las cinco villas. 
Las obras subastaránse en Septiem-
bre. 
La importancia que tiene para los 
numerosos pueblos que atraviesa es 
grande, pues esta línea contribuirá 
poderosamente al desarrollo del tráfi-
co no solo entre aquellas comarcas si-
no con las provincias de Santander, 
Bilbao, San Sebastián y todas las del 
Noroeste de España. 
La riqueza de hulla y de hierro que 
•ha comenzado á explotarse en las 
cuencas de Caravia y Colunga, encon-
t r a r á un poderoso factor para su desa-
rrollo con la construcción de este fe-
rrocarril . 
Las fiestas de San Pelayo de la Her-
mida estuvieron animadísimas.. 
Misa solemne, elocuente sermón por 
don Enrique Fernández Pardo. 
Un hermoso d ía que favoreció la ex-
pansión de la juventud, movida du-
rante la tarde por el Candolfas del 
Merocin y un mambrú, que alternan-
do con aquél tuvo en movimiento cons-
tante á multi tud de bailadores. 
¡Y luego d i rán que las lágrimas de 
San Pedro! 
Mayores son sus alegrías. 
En Cabarrou este año, por acuerdo 
del Ayuntamiento, se trasladó la feria 
del Cagigal de la Magdalena al pueblo 
de Cabarón. 
En el baile, como es tradicional en 
esta feria, se congregó la juventud de 
los pueblos comarcanos que se divirtió 
á sus anchas. 
•Como en la mayor parte de los pue-
blos de la provincia, en Navia celebró 
se la fiesta de San Pedro. 
E l amplio campo situado al S. E. 
de la Sacramental de San Andrés ho-
llado por gran número de romeros, 
presentaba animadísimo aspecto. 
No concurrió el elemento joven ds 
Vega porque acudió al pueblo de For 
donde también se festejaba al Apóstol 
atraído por la esplendidez de la fiesta 
y por el relieve dado por la señora do-
ña Joaquina viuda de Menéndez, don 
Alejandro, que regaló una imagen 
hermosa del santo. 
En Lugones, pueblecillo inmediato á 
Oviedo, donde radica la fabricación 
del explosivo, celebróse el día de San 
Pedro la anunciada fiesta que de pocos 
años acá va tomando tanto realce, gra-
cias á los trabajos que desde hace 
tiempo viene celebrando la comisión 
nombrada por la Sociedad de Socorros 
Mutuos. 
E l pueblo de Octura festejó á San-
ta Isabel con el entusiasmo de siem-
pre. 
A pesar de pertinaz lluvia, á ella 
acudieron muchas personas de Luarca, 
Navia y pueblos inmediatos. 
A l regresar á sus casas los romeros 
hicieron las honores á sendas merien-
das los de Luarca en Vista Alegre y 
los de Navia y Puerto Vega, en el 
"Bas de la Manzana" donde por uso 
al entusiasmo reinante se impjrovisó un 
gran baile. 
La alegría y el bullicio se desbordó 
por todos cuatro costados. 
Meriendas opíparas diseminadas á 
ambos lados de la carretera: carros, co-
ches, automóviles y toda clase de me-
dios "locomovibles", todo en conjunto 
ofrecía un aspecto encantadox'. 
Han contraído matrimonio: 
E n Avilés: el joven Leoncio Pérez, 
con la encantadora Palmira Suárez. 
—En Oviedo, Emma Acevedo Agos-
t i , distinguidísima señorita ovetense, 
con el docto catedrático de matemáti-
cas del Instituto General y Técnico, 
don Rogelio Masip y Pueyo, apadri-
nándoles el rico hacendado don Maxi-
miliano Masip, hermano del novio y 
la elegante señora doña Esther Aceve-
do de Barthe, hermana de la novia; y 
la bella señorita Milagros González, 
con don José Alonso, apadrinados por 
el propietario don Manuel Alvarez y 
doña Francisca del Bussío. 
—En Colunga, don Ginés Cubillas 
Fernández, con la muy bella y simpá-
tica señorita de Muros de Bravia, Paz 
Grande del Riego. 
—En Veriña la estimada y encanta-
dora joven Ventura Quince, con don 
Jesús Martínez, 
— E n Infiesto, la bella y elegantísi-
ma Lola Obreguero y Caso de los Lo-
bos, con el rico comerciante don Ama-
dor Díaz González. Apadrinaron á los 
contrayentes la distinguida señorita 
Ramona Caso de los Cobos, y don Ma-
nuel Díaz González, hermano del no-
vio. 
—En Gijón, Alfredo Pandiella Ro-
dríguez,' con Natividad Villanueva 
Guervo, y Melquíades Martínez Pone-
da con Pilar García Miranda; Adria 
no Alvarez García con Amelia García 
Sarasola; María Fernández Menéndez, 
con Nemesio Varas Blanco, y Rufino 
Menéndez Alonso con Roberta Verde-
gué Cosatales. 
—En Somió, don Lorenzo de Fru-
tos Yagüe con Elvira Barros Castillo. 
—En Laviana, la lindísima Genara 
García, hija del reputado médico don 
Jerónimo, con el distinguido joven don 
Rogelio Vi l la , de la Pola de -Siero, 
—En la parroquia de la Malleza, el 
joven don Joaquín Rodríguez, con la 
simpática señorita Teresa Rodríguez 
Blanco, 
— E n el Santuario de Covadonga el 
joven recién llegado de Méjico, don 
José del Valle, con la agraciada Dolo-
res Pedrayes, 
—En Cadavedo, Luarca, don Adol-
fo Avello con la aristocrática señora 
doña Rosaura Suárez, viuda de Avo-
Uo. 
—En Luarca: Rufino García Cano, 
con Josefa García García, de Arcalla-
•na; José López Gamonal, con Deogra-
cias Fernández Pérez, de La Monta-
ñ a ; Fidel Puentes Peláez, con Florea-
tina Bueno Boto, de Ayones; Estanis-
lao Menéndez Fernández, con Nieves 
Peláez Blanco, de Pereda; Benigno 
Viña Vicente, con Mari?, García Ro-
dríguez, de Santiago, y Saturnino 
Avello Peláez, con María Avello Gar-
cía, de Arcallana, 
—En Madrid, la encantadora seño-
r i ta Asunción Pedregal y Sánchez 
Calvo, hermana del diputado á Cortes 
por Aviles, con el distinguido abogado 
de Madrid don Juan Uña, 
Es tán concertados los siguientes en-
laces matrimoniales: 
E n Malleza, María del Carmen 
Quintana, con el ilustrado maestro de 
la Barraca, don Avelino Fernández, 
y don Tomás Fernández, con la seño-
r i ta Faustina Alvarez, y en Gijón, la 
bellísima Escolina Díaz Ordóñez, con 
el joven capitalista don José Menén-
dez Viña, 
Han llegado: 
De Cuba, don Félix Guerra y don 
José Benito Pérez, á Ruenes; don 
Eduardo Sánchez, á Gijón; don José 
Fernández Viego, á Corao; don Seve-
riano Linares, á Peña r rub ia ; don Ma-
nuel Intriago, comerciante de Caiba-
rién, á la Morca (Arriondas) ; don Jo-
sé María Caravia Fuentes, á Colunga j 
y don Ju l ián N . Pérez, á Camango. 
De Méjico: 
Doña Gumersinda Fernández, viu-
da de Noriega, á Colombres; don Mar-
t ín González, con sus sobrinitos Ma-
nuel, José y Antonio, á Llanes; don 
Joaquín Sordo Mijares, don Pedro No-
riega, don Cristóbal H . Sordo y don 
Dionisio Pedregal, á Cué; y don Eva-
risto Prendes, á Gijón. 
De Puerto Rico: 
E l joven don Antonio Lema y Cuer-
vo, á Luarca. 
De Tampa: Don Celedonio Pertie-
rra, á Malleza. 
De Chile: Don Antonio Labra, á 
Cangas de Onís. 
Y por hoy, no va más. 
EMITID GARCÍA D E PAREDES. 
^» O I J X J ES^C Xl^í 2 6 
L A S T R E S DUQUESAS 
(Vers ión Castellana.) 
POR 
A N D R E A L E O 12 
T O M O I 
(Esta, novela, publ icada por la casa edico-
rlal de Garnier y Hermanos , de Pa-
rís , se encuerftra de ven ta en l a 
casa de Wl l son , Obispo 52.) 
(Cont inúa . ) 
no puede exceder de quince francos. 
He alquilado un cuarto en el sexto pi-
so de un hotel de la calle de Argout, 
y allí estoy instalada d í s d e ayer. 
Cuando fui á buscar mi pequeño equi-
paje al hotel adonde me habíais lon-
viucido, me dijeron que deseábais ver-
me, y me dieron las señas de vuestra 
casa. Les contesté : "Decid á ese se-
í o r que iré á verle mañana, á las 
diez." Si he llegado un poco tarde, 
dispensadme, porque me han entrete-
j i d o fcn el almacén más de lo que yo 
creía. 
—Pero, ¿por qué no habéis conser-
vado vuestra habitación en el hotel 
en donde os instalé, cuarto que ape-
nan es confortable? Yo me hubiera 
considerado muy feliz ayudándoos á 
pagarlo hasta que ganáseis lo suficien-
te para cubrir vuestros gastos. 
—Porque. . . 
La joven no concluyó y pareció 
turbada. 
—Decid, preguntó el agente, ¿por 
qué? ¿No soy acaso vuestro amigo? 
¿No debéis decírmelo todo? 
—Pues bien, porque me hallo per-
fectamente en mi cuartito y no quiero 
abusar de vuestra bondad. . .No sois 
pariente mío. ¿Qué dir ían de mí, si 
consintiese en recibir de vos una ayu-
da de que ahora puedo pasarme? 
—¿Qué queréis que digan? ¿No de-
bemos ayudarnos los unos á los otros? 
—Os estoy muy agradecida por to-
do lo que habéis hecho y por todo lo 
que queríais hacer por m í ; pero creo 
que vale más que yo misma me saque 
ya de apuros. 
—Sin embargo, supongo que me per-
mitiréis que me siga interesando por 
vos y que os vea de vez en cuando. 
—Seguramente. 
—¡No tendréis mejor amigo que yo. 
¿Tenéis familia? 
—¡So-, hace tres meses perdí á mi 
madre en mi país. Ahora estoy sola 
en el mundo y muy contenta de q'ae 
el cielo os haya puesto en mi camine, 
puesto que tenéis la bondad de pro-
meterme vuestra amistad. 
—¿De qué pais habéis venido? 
—De Córcega. 
—¿Habéis nacido allí? 
—iNo, he nacido en Vil le-d 'Avray, 
cerca'de París . 
—¿'Cómo es que os trasladasteis á 
'Córcega ? 
—Para deciros esto, debo entrar en 
muchos detalles, y temo.. 
—Os repito que soy vuestro ami-
go, y • • • 
—Es cierto. Pues bien, voy á deci-
ros quién soy empezando por mi nom-
bre. Me llamo Regina Ducroisy. 
—iiRegána es un nombre encanta-
dor! dijo Felipe cándidamente. Es un 
nombre que os sienta perfectamente. 
:Sois, en efecto, hermosa como una 
reina. 
La joven se ruborizó, y Felipe s? 
halló estúpido. 
—•Mi historia es de las más tristes, 
prosiguió Regina; hasta puedo decir 
que es terrible, y á menudo, cuanlo 
pienso en ella, me estremezco y ten-
go miedo. 
Entonces contó cómo su madre, lla-
mada Micaela Bald'ori, había llegado 
de Córcega con sus padres, para esta-
blecerse en Par ís . A los diez y nue-
ve años perdió á su padre y entró á 
servir en una posada de Ville-d" 
Avray. 
Allí conoció á un jovea marinerj 
.̂ ue í/Slaba con licencia, i-amado Pa-
fclo Andibert y que se enamoró per-
didamecte de ella. Conmovida por m 
amor, le prometió esperar su vuelta 
para casarse con él ; pero por circuns-
tancias más fuertes que su voluntail, 
tuvo que casarse con el dueño de la 
posada. Rolando Ducroisy, de quien 
ella era hija. 
Pablo Andibert tenía un carácter 
violento y vengativo; había jurado 
castigar al marido y á la mujer, y á 
su vuelta asesinó á Rolando Ducroi-
sy. Condenado por este crimen á vein-
te años de trabajos forzados, se escapó 
de presidio y volvió á Yil le-d 'Avray 
á concluir su venganza. 
Regina relató entonces aquella no-
che terrible en que Pablo había herido 
á Micaela y luego se ha^ía hecho jus-
ticia hiriéndose con la misma navaja, 
y no viniendo la muerte bastante de 
prisa, se pegó un tiro con una pistola. 
—¿Se suipidó creyendo haber ma-
tado á vuestra madre? dijo Felipe. 
—Justamente. En los bolsillos d3 
su ropa., hecha andrajos, se hallaron 
papeles que establecían la identidad 
del presidiario escapado. 
— Y ese viajero que dirrante la tor-
menta había buscado albergue en la 
posada, ¿qué fué de el? 
—Se ha marchado en dirección á 
París . 
—¿Antes de la tentativa de asesi-
nato y del sucidio de Pablo Audi-
bert?. .poraue si no, habr ía oído por 
lo menos la detonación de la pistola. ¡ 
Regina miró á Felipe admiraba de 
su perspicacia. 
—'Eso es lo q-ue ha supuesto la jus-
ticia, contestó. 
—¿Pero no se ha encontrado hue-
lla alguna de ese viajero? preguntó 
Felipe. 
—Ninguna. 
—¡ Es ex t r año ! Ese punto misterio-
so constituía un indicio del que hubie-
ra debido preocuparse la justicia. 
—Se rogó, por medio de los perió-
dicos de aquella época, al viajero que 
se presentara á la justicia. Nadie con-
testó á esas súplicas ni se ha vuelto á 
saber más de él. 
—¿Y el asunto se " s o b r e s e y ó , " co-
mo dicen en su jerga? 
—.Sí, despules de seis meses, duran-
te los cuales mi madre sufrió cruel-
mente. 
—¡Siempre los mismos! murmuró 
el agente. ¡Siempre sucede as í ! ¿Aca-
so no era preciso hallar ese viajero á 
toda cesta? 
Y la imaginación del agente se pu-
so en seguida en campaña. Perrault, 
que se apasionaba por todas las cosas 
de su oficio, olvidó por un momento 
á la hermosa joven para no pensar si-
no en el ex t raño relato que acababa 
de oír. 
—'¡Si yo hubiese estado al l í ! ex-
clamó. 
—¿Si hubieseis estado allí? pregun-
tó Regina. 
Felipe se calló, y Regina no se fijó 
en esa expresión cuyo sentido no po-
,día ella adivinar. 
—Pero no es eso todo, continuó. Es 
preciso que concluya. 
;—Acabad, señorita. Vuestra rela-
ción despierto en mí gran interés. 
¡Pobre n iña ! la suerte realmente ha 
sido cruel para vos. 
—'Voy á contaros una particulari-
dad que ha permanecido secreta, pe-
ro que la amistad que me habéis de-
mostrado me autoriza á decíroslo todo. 
—¿Qué esecreto es ese? Hablad. 
'Regina cont inuó: 
—Cuando mi madre, al salir de su 
desmayo, vio junto á ella en el sueln 
el cadáver de Pablo Andibert, se fué 
arrastrando hasta la puerta del cuar-
to ^d'el viajero. Abrióla, y lo encon-
t ró vacío, y sobre la mesita de noche 
colocada junto á la cama había una 
sortija. 
—¿Una sortija?.. 
—'Sí, una sortija magnífica, un 
grueso brillante rodeado de rubíes. 
La noche anterior había notado aque-
lla sortija en el dedo del viajero, quien 
sin duda al acostarse ss la quitó colo-
cándola sdbre la mesita y por la ma-
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ORDEN 
PUBLICO 
El señor Presideate de la Repúbli-
ca ha dirigido al Gobernador Provm-
cfal de Orifnte, el siguiente telegrama: 
-Fel ic i to .calurosamente á usted ^ 
por su conducto á los Alcaldes Mum-
cipales y demás autondades de 
p ^ n c i a , así como á loS;Part:doS 
fíticos legalmente organizados, y 
pueblo oriental por la 
triótiea actitud asumida durante 
pasados acontecimientos ^ n los 
algunos mal aconsejados intentaron 
alterar el orden. 
Las .protestas de unos y los ofreci-
mientos de la mayoría de estar al -
do del Gobierno para detender 
instituciones de la Patria, obtemd 
costa de .tantos esfuerzos, los espera 
ba Yo tenía plena confianza 
Oriente, sabía que desde allí siem 
han venido grandes oleadas de i l j 
tad y patriotismo que allí tuvieron 
cuna y que de Oriente i ^ ^ , ^ ' 





Con objeto de felicitar al Jefe del 
Estado por la terminación de la al-
garada oriental, han visitado hoy ai 
o-eneral Gámez los Gobernadores Pro-
vinciales de la Habana y Matanzas, 
señores- Asber.t y Lecuona, respectiva-
mente, gran número de senadores y 
representantes y algunas comisiones 
de los distintos Comités de barrios, 
entre los cuales figuraba la del de ól 
Pilar, formada por los señores Gueva-
vara, Betancourt y otros. 
E l señor Cárdenas 
E l Alcalde Municipal señor Cárde-
nas estuvo á felicitar al señor Presi-
dente por el feliz resultado de la 
Guardia Rural al capturar como lo 
ha heeho á los alzados de Oriente, 
despidiéndose al propio tiempo del_ge-
neral Gómez, con motivo de su viaje 
al Cayo. 
E L TREN M I L I T A R 
Según telegrama recibido en la Je-
fatura de la Guardia Rural, á las cin-
co de la mañana de hoy llegó á San-
tiago de Cuba el tren militar. 
A LOS TRlLBUiNAnES 
Los prisioneros serán entregados 
por el Goibierno á los Tribunales ordi-
narios. 
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NECROLOGIA. 
Anoche, á las nueve, falleció en es-
ta capital la señora Teresa Quijano, 
viuda de Morales, dama virtuosísima 
cuyas 'bondades dejan una estela de 
afectos. 
Enviamos nuestro más sentido pé-
same á los familiares de la eterna-
mente desaparecida, y muy particu-
larmente al Dr. Juan de Dios García 
Kohly. Presidente de la Comisión del 
Servicio Civ i l . 
El entierro se efectuará esta tarde, 
á las 4%, saliendo el cortejo fúnebre 
de la casa mortuoria, Compostela 10, 
al cemeniterio de Colón. 
Ha fallecido en Bolondrón el señor 
don Isidro García, persona allí muy 
bien quista y agente de este D I A R I O 
DE L A M A R I N A en aquella locali-
dad. 
Descanse en paz el finado y reciban 
sus familiares nuestro más sentido 
pésame. 
Fei LAS OFICIMAS 
A Oayo Cristo 
A bordo del guardacostas " T a r a , " 
sa ldrá mañana para Cayo Cristo el 
señor Presidente de la República. 
Con motivo de que á su llegada á 
dicho Cayo el general Gómez, encuen-
tre las cosas arregladas en debida for-
ma, esta noche saldrá para el citado 
punto el mayordomo mayor de Pala-
cio, don José de Castro Targarona, en 
uno de los remolcadores de Obras P ú 
blicas. 
Acompañarán al Jefe del Estado en 
su excursión, su hijo don Miguel Ma 
riano, el director General de Comuni-
caciones señor Nodarse y ^ ayudan-
te de guardia. 
S E G R B T A R I ^ D f c 
B O T A D O 
Nombramientos á la firma 
E l Secretario .le Estado ha presen-
tado á la firma del Presidente de la 
República varios nombramientos de 
Cancilleres y algunas patentes consu-
lares. 
© B G R B T A R I A D f c 
© A N I D A D 
Circulares 
Se ha dirigido á los Jefes locales de 
Sanidad una circular de la Dirección, 
referente á la especial atención que 
deben dedicar al servicio de petroli-
zación, para alcanzar la completa ex-
tinción de los mosquitos. 
Por otra circular se les transcribe á 
los Jefes locales el Decreto 636 del 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública, por el que se dispone que se 
abonen sus haberes á los jornaleros, en 
la misma forma que en el ejercicio 
económico próximo pasado. 
Negociado de menores 
Hasta el día 25 del mes de Julio han 
ingresado en la casa de Beneficencia, 
durante el mismo mes, 23 niños desva-
lidos, pertenecientes á ambos sexos. 
Según sus expedientes, el 75 por 
ciento de ellos estaban en hogares de 
malas condiciones higiénicas, y como 
sus padres son tuberculosos, se evita 
con esta medida un seguro contagio. 
Negociado de Administración é 
Inspección 
La Junta de Patronos del hospital 
"Reina Mercedes," ha recibido por 
el Juzgado de Primera Instancia de 
Marianao la cantidad de $4.707,30 
oro español, como resultado de la eje-
cución establecida contra varios indi-
viduos en cobro del rédi to del Censo 
que grava la finca rúst ica "San An-
tonio del Copey." Este triunfo ha si-
do obtenido mediante las constantes y 
hábiles gestiones del letrado consultor 
señor Alberto Madán. 
Ordenes 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
interesado del Administrador de los 
ferrocarriles Unidos que proceda á la 
limpieza entre los t ravesaños de sus 
líneas por la calle de la Zanja, en los 
tramos comprendidos entre San Nico-
lás, Manrique y Campanario. 
Se ha trasladado á United States 
Supply Company informe del análisis 
del producto desinfectante " H y c o . " 
A investigar 
Se ha ordenado al doctor Rodrí-
guez Alonso que se traslade al pue-
blo de Dimas para investigar un ca-
so sospechoso de difteria. 
Licencias 
Se han concedido 30 días de licen-
cia al señor Jesús Pa rd iñas y 3 días 
á la señorita Isabel Delgado. 
También se ha concedido licencia 
durante 30 días al Jefe local de Nue-
va Paz. 
A inspeccionar 
A l Jefe local de Güines se le remi-
ten boletas de pasaje para que pro-
ceda á inspeccionar el término. 
Nuevo cementerio 
Se ha comunicado al Jefe local de 
Sanidad de Guanabacoa que el señor 
Luis Jurick desea se haga saber al 
Ayuntamiento de Guanabacoa que ha 
sido autorizado desde el punto de vis-
ta sanitario para establecer un cemen-
terio de la colonia hebrea en aquel 
término. 
Muermo 
Se recomienda al Jefe local de Sa-
nidad de Jaruco que tome las precau-
ciones del caso para evitar la propa-
gación del muermo, por existir un caso 
sospechoso en el cuartel de la guardia 
rura l de aquel término, así como que 
proceda á la desinfección de los ar-
neses y del local que ocupaba el ani-
mal enfermo. 
S B G R B T A R I A D B 
G O B E R N A C I O N 
Un mmeorto y dos heridos 
E l Alcalde le San Luis y el Gober-
nalor Provincial de Pinar del Río, han 
informado á la Secretar ía de Gober 
nación separadamente que una chispa 
eléctrica dió muerte á la señora I g 
uacia Roque, hirió á su esposo don 
Vicente Ramos y á una hija de ambos 
Dichos señores son vecinos leí barrio 
de "Barbacoa.'* -
S G G R B T A R I A D B 
M A G I E 1 N D A 
Licencias 
Por la Secretaría de Hacienda se 
concedido un mes de licencia á ca 
uno de los empleados siguientes: 
A Javier Martínez, empleado de 
Zona Fiscal de Holguín ; á Manu 
Qrairoga, contador de la Aduana 
Baracoa; á Julio Capó, escribiente 
la; Aduana de Matanzas,- á Enriqueta 
Riera, Oficial de la Aduana de la Ha-
bana y á Pablo E. Verdugo, Aux i l i 
de la Aduana de Matanzas. 
a r 
G O D I B R I N © P R O V 1 1 N C I A U 
De Batabanó 
Jugando .el menor Pedro Cuesta 
con un revólver, se le cayó al suelo y 
se le disparó, con tan mala fortuna, 
que ía bala fué á herir á otro menor 
llamado Julio Suárez. 
ASUNTOS VARIOS 
Cartuchos 
Consignados á la Guardia Rural ha 
importado de Boston el vapor alemán 
^'Rheingraf" 425 cajas conteniendo 
cartuchos. 
Cambio de domicilio 
E l señor don Armando Alvarez Es-
cobar nos participa que ha traslada-
do su estudio de abogado á la casa 
A'guiar 74, bajos, donde nos ofrece 
sus servicios profesionales. 
Gracias por la atención. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna ropi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halia en la plan-
ta baja dM Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
DE PROVINCIAS 
O R I B P S T K 
(Por telégrafo» 
Santiago de Cuba, Julio 28, 7 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Ayer recibió sepultura el Canónigo 
Penitenciario don Federico Bestard. 
Fué una gran manifestación de duelo 
el sepelio. 
C. Especial. 
H A B A N A 
DE HOYO COLORADO 
Ju l io 25. 
Organizado por los s e ñ o r e s J o s é O l iva 
y Pedro G o n z á l e z Cerrera, c e l e b r ó s e el 
pasado domingo en este pueblo un suntuo-
so banquete en honor del d i s t inguido Se-
cre tar io de Hacienda, don Marcel ino D í a z 
de Vi l legas y con m o t i v o de inaugurarse 
el Club que l leva su nombre. 
As i s t i e ron á esta fiesta el general A n t o -
nio V a r o n a y el teniente coronel Esteban 
Delgado, miembros prominentes del pa r t ido 
conservador, y entre otros, cuyos hombres 
no consignamos por no hacer m u y extensa 
esta c r ó n i c a , los s e ñ o r e s siguientes: 
General Raimundo S á n c h e z , doctor M i -
guel A n g e l C é s p e d e s , l icenciado Gustavo 
Alonso C a s t a ñ e d a , Modesto Morales Díaz , 
Manue l Fel ipe A n t ú n e z , Juan Canales y 
Carazo, Edmundo San Pedro, Eduardo Co-
lón y cien m á s que l a memor ia no re-
cuerda en estos momentos. 
Terminado el almuerzo, se p ronunc ia ron 
elocuentes br indis . 
E l s e ñ o r D í a z de Vi l legas u s ó de la pa-
labra recomendando l a u n i ó n entre todos 
los cubanos para consolidar la R e p ú b l i c a . 
F u é ovacionado, p o n i é n d o s e de pie la con-
cur renc ia y a c l a m á n d o l e f r e n é t i c a m e n t e . 
E n resumen, fué una agradable y s i m -
p á t i c a fiesta de la cual q u e d a r á en este 
pueblo un recuerdo imperecedero. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE REMEDIOS 
Ju l io 24. 
H o y se ha dado un g ran baile en la Co-
lonia . 
Se a n t i c i p ó el de "Santiago," porque m a -
ñ a n a hay una gran fiesta en C a i b a r i é n , y 
los j ó v e n e s quieren pa r t i c ipa r de ambas 
fiestas. 
¡ H a c e n m u y requetebienl 
otros que el Representante doctor E s p i -
no; pero yo, á fuer de hombre imparc ia l , 
digo que los dos: el p r imero l u c h ó en pro 
de Cienfuegos y el ú l t i m o por el adelanto 
del pueblo de su p r e d i l e c c i ó n ; de San Die -
go del Val le . 
H a y que dar a l C é s a r lo que es del C é -
sar. 
E x á m e n e s 
Los celebrados en el acreditado p lante l 
de e d u c a c i ó n " E l Adelanto," que con tanto 
acier to y competencia di r ige el ant iguo 
profesor s e ñ o r Juan F l o r l t y H e r n á n d e z , 
pueden calificarse de br i l lantes . 
P r e s i d i ó el Reverendo Cura P á r r o c o L i -
cenciado Francisco Tejo Granja, con un 
t r i b u n a l formado por l a s e ñ o r i t a M a r g a r i -
t a F a u r í n y el s e ñ o r Enr ique G ó m e z . 
E n t r e los d i s c í p u l o s m á s sobresalientes, 
figuran los que s iguen: Augus to Burguet , 
el in te l igente p r i m o g é n i t o del Agente del 
D I A R I O D E L A M A R I N A en este pueblo; 
J o s é M a r í a Ol ivera , Florencio Camacho, 
Pablo E c h e v a r r í a , Faus t ino Truebas, D a -
nie l Morales, Pedro del Val le , R e n é R o d r í -
guez, Juan Díaz Escalada, Carlos Manue l 
F e r n á n d e z y las n i ñ a s M a r í a Ju l i a F e r n á n -
dez, Adela ida Machado, la graciosa sobr i -
n i t a del bien querido Secretario de A g r i -
cu l tu ra , s e ñ o r Machado; A m a l i a M a r í a 
F l o r i t y M a r g o t Elesgaray, que r e c i t ó una 
c o m p o s i c i ó n t i t u l ada " L a Pa t r ia . " 
E l s e ñ o r Cura P á r r o c o , d e s p u é s de ex-
ho r t a r á los n i ñ o s para que pros iguieran 
sus estudios y fueran siempre respetuosos 
con sus padres y maestros, r e p a r t i ó i n f i -
n idad de l ibros y medal l l tas religiosas. 
L a concurrencia fué obsequiada por el 
s e ñ o r D i rec to r con dulces y licores. 
¡B ien merece el s e ñ o r F l o r i t la m á s en-
tus ias ta fe l i c i t ac ión de cuantos se in te re -
san por la cu l tu ra de nuestro pueblo! 
L a festividad de Santiago 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en los amplios sa-
lones del Casino E s p a ñ o l , un e s p l é n d i d o 
baile. 
Aunque yo no t e n d r é el gusto de as is t i r 
por tener que salir hacia Remedios, he co-
misionado á un amigo para que haga una 
c r ó n i c a de t an s i m p á t i c a fiesta. 
E l doctor Urrutia 
A y e r p a s ó por é s t a el d is t inguido doc-
tor E m i d g i o U r r u t i a , a c o m p a ñ a d o del po-
pu la r representante s e ñ o r Espino. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE RODAS 
Anoche tuve el gusto de r ec ib i r la v i s i -
ta, en m i rancho, del s i m p á t i c o y querido 
Oscar Pumariega, representante del D I A -
R I O D E L A M A R I N A por estas longitudes 
y la t i tudes, lo mismo en los equinocios que 
en los solsticios. 
Pasamos un ra to de g ra t a c o n v e r s a c i ó n 
y nos despedimos con un fuerte abrazo. 
L e deseamos buen viaje y mucha f e l i -
cidad. 
E n Santa Clara se ver i f icaron los e x á -
menes de los aspirantes a l Magis ter io , con 
mucho orden y estilo p e d a g ó g i c o . 
Se presentaron 164, de los cuales sólo 15 
eran del sexo feo, y 149 del otro. 
De a q u í se presentaron dos l indas m u -
chachitas, N a t i v i d a d G u t i é r r e z , que s a c ó 
el segundo grado, y D o r i d a F e r n á n d e z , que 
s a c ó el p r imero . 
Les fel ic i tamos. 
M a y a j i g u a y Yaguajay , 
Bayamo con Manzani l lo 
por l í n e a s fe r roviar ias 
hace poco se han unido. 
¡ E s u n progreso m u y grande! 
Por ello les fe l ic i to 
á los bravos bayameses 
como á los de Manzani l lo . 
Para los m a y a j i g ü e r o s 
m i enhorabuena. L o mismo 
que á los que por Yagua jay 
a lmuerzan con huevos f r i tos . 
— " A cada e rmi ta le llega su fiestecita." 
Quiero decir que ayer han empezado á 
componer m i calle. 
Por c ier to que una s e ñ o r a amiga m í a , 
e s t r e n ó la c o m p o s i c i ó n cayendo desde lo 
a l to de la calzada. 
¡Magni f i co solar a d q u i r i ó ! Se l l ama De-
crem. 
Conio que qu i tan l a t i e r r a de l a o r i l l a 
para re l lenar el centro, é s t e sube tanto 
cuando a q u é l l a s bajan, y por ello las ace-
ras quedan a l t í s i m a s . 
Pero esto es bueno para los cirujanos, 
porque a s í h a b r á que en tab l i l l a r muchos 
huesos rotos, y otros alifafeso. 
Suecia y Noruega son los ú n i c o s p a í s e s 
en que todos los hombres adul tos saben 
leer. « 
¿ C u á n d o se p o d r á decir de Cuba o t ro 
tanto ? 
Es preciso extender mucho la i n s t ruc -
ción, y no o lv idar que: "Alemania venc ió 
á F ranc ia gracias á sus maestros de es-
cuela." 
¿ E n t i e n d e s , Fabio? 
Ju l io 25. 
¡ S a n t i a g o . . . y las "puertas de a r r i b a " 
se han volcado; l lueve á torrentes, t rue -
na re tumbantemente y se desprenden g ra -
nizos como balas! 
A h í una tarde de fiestas y conmemora-
ciones gratas. 
No por esta bienhechora l l u v i a d e j a r á n 
de celebrar alegremente sus natales el ca-
balleroso M r . Santiago J. Ross, d u e ñ o del 
poderoso y moderno cen t ra l "San L i n o , " y 
el r ico propie ta r io y conocido indus t r i a l 
don Santiago Novoa. 
A los dos env ío m i expresiva fe l i c i t ac ión . 
E n c o m i s i ó n del servicio que le impone 
el delicado cargo de Secretario pa r t i cu la r 
del Gobernador P rov inc i a l , he tenido el 
gusto de saludar en esta local idad a l s e ñ o r 
Osvaldo D í a z , joven m u y querido en este 
pueblo donde se hizo querer por sus s i m -
p a t í a s y servicios prestados á la p o l í t i c a 
y a l magis ter io . 
Muchas son las asambleas conservadoras 
que postulan para consejero p rov inc i a l a l 
s e ñ o r D í a z y la de a q u í ya lo ha acordado 
con entusiasmo. 
Por decreto del Alca lde doctor F ide l 
Crespo Díaz y por renuncia del que desem-
p e ñ a b a la plaza anter iormente , hace d í a s 
fué nombrado Jefe de P o l i c í a M u n i c i p a l el 
s e ñ o r Pedro G a r c í a Calzadil la , ex-Secre-
t a r i o del Juzgado, ex-Secretario Pa r t i cu la r 
del Alca lde y m u y ac t ivo conservador. 
D e s é o l e muchos aciertos y lo fe l ic i to por 
haber merecido la "mano de d o ñ a Leonor" 
entre tantos aspirantes. ' 
T a m b i é n el coronel Al f redo Palenque nos 
v i s i t a ; el s e ñ o r Palenque, prestigioso Pres i -
dente del Consejo P rov inc i a l , recorre sus 
feudos po l í t i co s buscando la r ee l ecc ión de 
consejero por el pa r t ido l ibera l . 
Que no la busca en balde lo prueban la 
a c e p t a c i ó n que obtiene en las asambleas 
que lo postulan. 
L a M u n i c i p a l de Rodas, a c o r d á n d o s e del 
c r é d i t o de 2,500 pesos votados h a c í a d í a s 
pa ra componer la calzada que va a l Ce-
menter io por el Consejo Prov inc ia l , á p ro -
puesta del s e ñ o r Palenque, a c o r d ó reco-
mendar lo á l a P rov inc i a l . 
Duran t e la semana pasada se han mo-
v ido con verdadero entusiasmo los liberales. 
A y e r se reunieron en l a morada del V i -
cepresidente de l a Asamblea, s e ñ o r L i b e -
r a to Pr ie to y acordaron muchas cosas; en-
t r e ellas la de consignar el disgusto con 
que ven el que no se le hayan asignado 
casas en el reparto á pobres y una can-
t i d a d pedida para obras p ú b l i c a s . 
¡Los l iberales " e s t á n serios" con los as-
p i rantes á Representante! 
R a z ó n t ienen; Rodas no existe en sus 
mapas no siendo para votar . 
E l s e ñ o r Di rec to r de " L a Semana Ca-
t ó l i c a " me ha pedido el re t ra to . 
No se lo he mandado porque no le ten-
go; es decir, que no fumo de esa v i to la . 
Y a d e m á s , que, "por no ver v i s i o n e s . . . " 
Recuerdo esta q u i n t i l l a de V i t a l Aza : 
—"Tuer to , cojo y m a l nu t r i do 
vino Facundo á este mundo; 
con el f ó r c e p s fué e x t r a í d o , 
y aun dice el pobre Facundo 
que es u n hombre bien nac ido!" 
E l personalismo no es la p o l í t i c a ; pero 
es el ochenta por ciento de los asuntos 
po l í t i cos . 
Por eso yo no quiero hacer po l í t i ca . 
E l d í a que las mujeres tengan voto, ya 
s e r á o t r a cosa. ¿ V e r d a d ? Yo siempre v o -
t a r í a . . . 
¿ A que no ad iv inan por cual? 
F A C U N D O R A M O S . 
DE C1FUENTES 
Ju l io 24. 
El f e r roca r r i l á la Esperanza 
A l fin se han visto realizados los esfuer-
zos del popular representante doctor A n -
gel Espino y de don Fel ipe de Pazos; ya es 
u n hecho l a c o n s t r u c c i ó n del tan ansiado 
f e r r o c a r r i l que h a b r á de comunicar á este 
pueblo con los de San Diego del Val le y 
la Esperanza. 
L o s beneficios que r e p o r t a r á l a proyec-
tada l í n e a son incalculables; p a s a r á por 
una de las zonas de cu l t ivo m á s impor -
tantes de l a R e p ú b l i c a y d a r á v ida a l pue-
blo de San Diego del Va l le , hasta ahora sin 
medios de c o m u n i c a c i ó n . He oído d i s t i n -
tas opiniones respecto á q u i é n tuvo m á s 
i n t e r é s en lograr la s u b v e n c i ó n pa ra ha -
cer real izable l a l í n e a mencionada; unos 
dicen que fué el s e ñ o r Fel ipe de Pazos y 
T a m b i é n acordaron los recibimientos y 
homenajes que se le han de dispensar al 
Ledo. T o m á s A r o i x Etchandy, candidato á 
Representante por ya seis Asambleas, á su 
l legada á este pueblo que s e r á el 1 ' . de 
Agosto p r ó x i m o . 
E l querido y popular jefe de los liberales, 
Ledo. Etchandy, es esperadp con verda-
dera ansiedad por todos sus correl igiona-
rios. 
L e an t ic ipo m i bienvenida. 
E n la noche del s á b a d o han unido su 
suerte con el dichoso lazo del ma t r imon io , 
dos corazones todo amor y todo j u v e n t u d : 
la graciosa y delicada s e ñ o r i t a L u i s a A r a n -
zola con el correcto joven don Danie l E je-
do, ambos d i g n í s i m o s profesores de ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
A l hermoso acto celebrado en casa de su 
padr ino, don Estanislao Morales, concu-
r r i e r o n numerosos y dis t inguidos I n v i t a -
dos que fueron e s p l é n d i d a m e n t e obsequia-
dos. 
Muchas felicidades y eterna luna de miel . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
TELEGEÁMAS POR EL CABLE 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d 
DESA!PA!RECIO EL OBSTACULO 
Washington, Julio 28 
Habiendo Mr. Wickersliam, Procu-
rador General y Secretario de Justi-
cia modificado su criterio en el senti-
do de que una parte del crédito vota-
do por el Congreso para la extracción 
de les restes del " M a i n e " puede apli-
carse á trabajos preliminares relacio-
nados con dicha obra, se dará princi-
pio á ésta á la mayor brevedad que 
sea posible. 
NUEVAS ACUSACIONES 
D E COHECHO 
Austin, Tejas, Julio 28 
Ha sido enviado al Senado del Esta-
do para su aprobación un acuerdo de 
la Cámara en que se dispone que se 
practique una investigación para ave-
riguar el fundamento de las acusacio-
nes de cohecho que se han formulado 
contra algunos miembros de la Legis-
latura en el asunto de la ley sobre fa-
bricación y venta de licores. 
ENCUENDA A L JURAMENTO 
Londres, Julio 28 
Aprobada en segunda lectura ayer, 
en la Cámara de los Comunes, la fór-
mula del juram-ento que ha de prestar 
el rey Jorge, en el acto de su corona-
ción, se ha eliminado del mismo toda 
declaración relativa al catolicismo, 
SÍN COMEN T A R I OS 
Berlin, Julio 28. 
E l texto del despacho que el Presi-
dente Madriz, de Nicaragua, envió re-
cientemente á los gobiernes de Ale-
mania, Gran Bretaña, Francia, I tal ia 
y España, pidiendo la intervención de 
dichos gobiernos contra la intromisión 
de los Estados Unidos en Nicaragua, 
se ha publicado en esta capital, sin 
comentario alguno. 
IMPORTANTE ASCENSIO X 
E l globo dirigible "Gross I I I " rea-
lizó anoche una ascensión en Tegel, 
con el propósito de hacer un viaje á 
larga distancia; se espera que se dir i -
ja á Gotha y lleve á cabo allí grandes 
experimentos con la telegrafía sin hi-
lo, para cuyo efecto va tripulado por 
militares. 
ÜNFORME D E L SR. QUESADA 
Buenos Aires, Julio 28. 
Los periódicos publican hoy el lu-
minoso informe que relativo á la Sa-
nidad de Cuba, presentó á la Confe-
rencia Pan-Americana el delegado de 
Cuba, señor Gonzalo de Quesada. 
E L COLERA E N RUSIA 
San Petersburgo, Julio 28. 
E l cólera está haciendo grandes es-
trados en cuarenta y dos de las pro-
vincias de la Rusia Europea. 
Desde Mayo ha habido 37,652 casos 
de los cuales 16,651 han resultado 
mortales. 
En la semana que terminó el 23 del 
corriente, se registraron 13,374 casos 
de los males 5,979 resultaron mortales 




Nueva York, Julio 28, 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder de los importadores de esta 
plaza, ascienden hoy á 68,303 tonela-
das, contra 59,585 idem en igual fe-
cha del año pasado. 
ACCIOXES DE LOS 
FERROCARRILES UXIDOS 
Londres, Julio 28. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £781/2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s, 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
4i/2d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. 8i4d. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Julio 28. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 955,400 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
P E R I O D I C O S Y L Í B E O S 
En la acreditada librería y agencia 
de periódicos "Cervantes", Galiai$ 
62, se han recibido -los dos notables 
magazines españoles Hojas Sclcda.s, 
de Barcelona y Por Esos Mundos, de 
Madrid, admirables publicaciones en-
eielopédieas que no deben faltar en las 
bibliotecas de los que gustan leer pe-
riódicos instructivos y amenos.. 
Hojas Selectas publica ia informa-
ción de los trabajos que se realizan.!! 
para verter al miaílorquín el Quijote; 
y Por Esos Mundos continúa insertan, 
do la famosa entrevista del Rac7í ¡ i / r r 
Corchuelo con el insigne . Pérez Gal-
dos. 
Se ha recibido también en "Cervan-
tes" un libro hermoso, de excelente 
lectura. Publícalo la Biblioteca Uni-
versal de Montane y Simón y se t i tu-
la E l Hombre Fantasma, por Guido 
de Ferramond, ilustrado primorosa-
mente. . E l Hambre Fantasma es un 
hermoso regalo intelectual para .las 
personas que tienen predilección por 
las lecturas selectas. 
ÍIJOS COMO EL SOL 
DE 
C Ü E R V O Y S O B H I N O S 
M u r a l l a 37>¿ A . a l t o 
Teltífono 602, Telégrafo: Teodomir» 
A p a r t a d o 6 S í » . 
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S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente p. s. r., 
se convoca por este medio á los s e ñ o r e s 
asociados de este Centro para que se s i r -
van concur r i r á la c o n t i n u a c i ó n de l a j u n -
ta general o rd ina r ia a d m i n i s t r a t i v a co-
menzada el d í a 24 del mes actual , que se 
ce leb ra rá , en los salones de esta Sociedad 
m a ñ a n a , v i é r n e s 29, á las 8 en punto Ue 
la noche. 
Para concur r i r á dicho acto y tomar par-
te en las deliberaciones, será, requis i to i n -
dispensable la p r e s e n t a c i ó n del recibo co-
rrespondiente a l mes de la fecha. 
Habana, 28 de Ju l io de 1910. 
E l Secretario. 
A. M A C H I N . 
C 2149 2t-28 ld -29 
CENTRO GALLE 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente y en c u m -
p l imien to de lo dispuesto en el Reglamen-
to General de la Sociedad, c i to á los s e ñ o -
res socios, para la "segunda Jun t a Gene-
r a l o rd ina r i a" correspondiente al a ñ o en 
curso, que se l l e v a r á á cabo en los salo-
nes de este Centro el domingo 31 del co-
r r i en te mes, á las 12 del d í a y en la 
que, de acuerdo 'con lo determinado en el 
a r t í c u l o 75 del expresado Reglamento, se 
t r a t a r á : 
1. —De dar cuenta la D i r ec t i va del c u m -
p l imien to que haya dado á los acuerdos 
tomados por. las Juntas Generales an te r io -
res. 
2. —Del informe que d a r á la mi sma D i -
rec t iva respecto á todos los asuntos de la 
Sociedad. 
Se advier te que los s e ñ o r e s socios de-
b e r á n presentar el recibo de la cuota so-
cia l del presente mes, para acredi tar su 
derecho á personalidad. 
Habana, 21 de Ju l io de 1910. 
E l Secretario, 
Ildefonso Mugía. 
C 2112 alt . 4-22 
EL BOBO DE 
BATABANO 
Ayer se presentó un ciudadano en 
" L a Gasa Revuelta," Aguiar 77 y 79, 
con la pretensión de cambiar un "traje 
comprado hecho, por un corte de tra-
je de casimir inglés,, paira q<ue se lo 
hiciera á la medida un sastre de esos 
•que tienen sus talleres en todas las ca-
lles de la ciudad. 
E l hombre parecía tan bobo como 
aquel famoso de Batabanó, que que-
ría cambiar su chiva flaca, por una 
vaca gorda, y que le dieran algo en-
cima 
Como no atendieron sus deseos, so 
puso bravo, cogió manigua, y al em-
prender la carrera, iba muy fresco,, 
pues se le descosieron los pantalones 
por todos lados. , ̂  | 
I. 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Jun ta D i r ec t iva . c \ í 9 
á los s e ñ o r e s socios para la Jun ta Gene-
ra l ex t raord inar ia que d e b e r á tener efec-
to en el local de este Centro, el p r ó x i m o 
v i é r n e s , 29 del presente mes, á las 8 de la 
noche, á fin de dar conocimiento del esta-
do en que se encuentra el proyecto de 
c o n s t r u c c i ó n del nuevo edificio de esta So-
ciedad y para adoptar los acuerdos que se 
estimen convenientes. 
Se hace saber á los s e ñ o r e s asociados 
que para tener acceso a l local y t omar 
par te en las discusiones y votaciones, es 
necesaria la p r e s e n t a c i ó n del recibo de la 
cuota social correspondiente a l mes ac-
tua l . 
Habana, 24 de Ju l io de 1910. 
E l Secretario, 
Ildefonso M u g í a . 
C 2122 alt . 4-24 
PAUltOQUIA 
U E LOS 
QUEMADOS DE MARIANAO 
E l domingo 31 del actual , á las 9 de l a 
m a ñ a n a , t e n d r á lugar en esta Iglesia una 
Misa solemne que una f a m i l i a devota de-
dica á Nues t ra S e ñ o r a de, la Car idad del 
Cobre, en a c c i ó n de gracia. P r e d i c a r á el 
R. P. Bernardo L o p á t e g u i , Franciscano. 
Mar ianao , 27 de Ju l io de 1910. 
E L P A R R O C O . , 
8654 3-2S ; 
EL SEITOH 
f 3 arrea 
se 
Falleció el día 30 de Julio de 1908 
T o d a s las m i s a s r e z a d a s y l a c a n t a d a á l a s o c h o m í e 
r C a n f l l a Ü ^i — ' 1" ^ ^ ( C a p i l l a de S a n A n t o n i o ) , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o descanso de s n a l m a . t . i C L C I I I O 
S u v i u d a , h i j o s é h i j o s p o U U r o s s u -
p i t e a n a s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n 
s n a U n a a U t o s y a s i s t a n a tan p i a d o -
so acto, J-
Habana, Julio 27 de 1910. 
c 2136 
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DIARIO D E L A MASHf A.—'Ráicá5B d-e la tarde.—^Tulio 28 de 1910. 
Las fiestas deportivas en el Norte de E s p a ñ a : Una se-
mana de av iac ión en Bilbao.—El Real Club Automo-
vilista Montañés .—Los deportes a t l é t i cos en Méjico 
A lo largo del Cantábrico soa ge-
ñera les las fiestas deportivas. 
Las regatas, con la presencia del 
Kcy de España, están ahora en todo 
su apogeo. Cada día nos trae noticias 
el cable de los resultados de las mis-
anas. 
Este año seguirán á las regatas al-
gunos concursos de aviación. 
En efecto, el Ayuntamiento de B i l -
bao ha abierto un concurso para la 
¡presentación de proposiciones para 
una semana de aviación que se pro-
yecta celebrar en los días 27 de Agos-
to á 4 de Septiembre inclusive. 
Entre las condiciones señaladas en 
pliego de condiciones para tomar 
¡parte en el concurso, figuran las si-
guientes: 
E l concurso se verificará bajo la 
base de la entrega, por parte de la Co-
niLsióu, de una subvención máxima de 
5,000 pesetas, y la concesión gratuita 
de los terrenos de la Campa de los I n -
gleses, en Bilbao, ó de cualquier otro 
que fuese propiedad del LNIunicipio ó 
que, aun no siéndolo, pudiera éste 
, conseguir, si el adjudicatario lo con-
siderase preferible al expresado de la 
Campa de los Ingleses. 
Las proposiciones deberán ser en-
tregadas durante las horas hábiles de 
servicio en la secretar ía del Ayunta-
miento, y el plazo para su admisión 
; t e rminará á las doce del día 28 del 
actual mes de Julio. 
E l importe de la recaudación del 
^ espectáculo será en beneficio del ad-
| í udicatario; pero éste, en caso de sus-
pensión de la fiesta, quedará obligado 
i á que los billetes de entrada sean va-
lederos para la sesión siguiente, ó á 
devolver su importe, según convenga 
cada espectador. 
En el caso de que dentro del perío-
do fijado no se verificasen las aseeen-
siones de los aviadores (bien entendi-
do que éstas han de tener verdadero 
t •carácter de tales, no siendo admisi-
pbles simples conatos ó ensayos), y si 
á juicio del Jurado designado por la 
Comisión no se justificase la falta por 
¡el temporal reinante, el oontratista no 
1 [percibirá cantidad alguna de la sub-
vención estipulada. 
Se exige al proponente á quien se 
• adjudique el concurso, la entrega, en 
concepto de depósito de garant ía , de 
2 500 pesetas. 
E l cierre y preparación del terreno 
será de •cuenta del proponente, de-
biendo estar terminado para el 25 de 
Agosto próximo. 
La Taita del cumplimiento de algu-
na de las •condiciones será castigada 
con la multa de 100 á 500 pesetas. 
También se obliga al adjudicatario 
á retirar el "hangar," cierre y demás 
instalaciones que haga en el terrenoj 
en un período de cuatro días, conta-
dos desde el siguiente al en que termi-
T c el período señalado para las prue-
bas. 
El "Real Club Automovilista "Mon-
t a ñ é s , " que tiene su domicilio en 
Santander, es una sociedad que no 
descuida sus intereses y los de sus 
asociados, á fin de que éstos puedan 
gozar del deporte en las mejores con-
diciones. 
E l día 2 de Julio celebró sesión la 
Jim ta Directiva del "Real Automóvil 
Club Montañés , " bajo la presidencia 
de don Alberto Corral, con asistencia 
de algunos vocales. 
He aquí cómo relata nuestro esti-
¡Mtado colega " E l C a n t á b r i c o " lo que 
se t ra tó en esa sesión: 
"Le ída el acta de la sesión ante-
tior, fué aprobada. .Se da lectura de 
una larga y razonada instancia pre-
sentada al señor Ministro de Fomen-
to, solicitando se organicen los servi-
icios en forma que el acopio de piedras 
on las carreteras no permanezca tan-
to tiempo sin ser empteado, pues exis-
ten en la provincia algunos sitios, que 
se indican, donde hace dos años no 
se extiende grava, siendo el tolal .de 
kilómetros en estas condiciones de 77, 
ó sea el 8 por 100 de la extensión de 
-a red de carreteras del Estado en la 
provincia. 
El señor secretario da cuenta de 
i'-aber acordado el "Real Automóvil 
Club de E s p a ñ a " repieducir dicha 
instancia en los mismos términos. 
También se da lectura de una ins-
tancia que el R. A. C. E. ha presenta-
do al señor Ministro de Hacienda, 
Protestando de que los Ayuntamien-
tos clasifiquen para los efectos de de-
'f&chos de consumos á las gasolinas 
Pomo "productos químicos ó indus-
— iales," debiendo serlo c^mo com-
bustibles. Se acuerda presentar igual 
'Protesta cuando se oonfeccionen los 
¡presupuestos municipales de este 
Ayuntamiento. 
Por el señor Presidente se da cuen-
t?' de las gestiones que ha .realizado Ija 
^soeiación de Conductores Meeáni-
apadrinados por este Club para 
Estojar el día de San Cristóbal, pa-
del automovilismo, cuyas gestio-
han sido suspendidas definitiva-
mente por no contar con el permiso 
la autoridad eclesiástica para la 
Pelebración de la misa de campana 
'•"l1^ se proyectaba, y se acuerda dar 
fes gracias al coronel señor Campos 
í^iereta por los ofrecimientos que ha-
^ía hecho con el indicado objeto. 
Se nombra una comisión compues-
> do los señores Costa, Hiera, Pérez 
^•Córdova, para que visitara á la Co-
"fctói.ju de festejos de este Ayunta-
miento y vean si es posible organizar 
á fin de este mes, en la carretera del 
Muelle, una Gymkana automovilista 
(carrera de obstáculos) , á la que la 
Sociedad pres ta r ía todo su concurso 
si encuentra el apoyo material que 
precisa, teniendo en cuenta que no 
pretende explotar un negocio n i está 
en -condiciones de explotarlo por sí, 
dados sus limitados ingresos por el 
poco tiempo que lleva de existencia._ 
Se acuerda encargar una insignia 
de oro para entregarla al Presidente 
honorario de esta Sociedad, S. M . el 
Rev, en su próxima visita á este puer-
to . ' ' t__ 
Los deportes atlétrcos toman gran 
incremento en Méjico y de estos la lu -
cha y el boxeo. 
La primera agrupación, denomina-
da "Club de Boxeadores," fué funda-
rla hace •pocos días . Su principal in i -
ciador ha sido el canipeón mejicano 
de pujilato, don Carlos de la Tijera, 
quien ha sido secundado por don 
Francisco Regó, gran "amateur" de 
ese deporte. Los boxeadores mencio-
nados adquirieron al hacer la propa-
ganda el valioso concurso de don Ra-
fael Carreño, que ha dado gran im-
pulso á la organización completa de 
•ese " C l u b , " que forman el profesor 
C. de la Tijera y los señores Francisco 
Regó, R. Carreño, E. Zára te , B. Escu-
dero, M. iSobrino, J. Fe rnández G-ue-
rra, E. Ruiz, J. Mendizábal Priani y 
J: Adet. 
Todos los "amateurs" mencionados 
tienen la 'convicción de que su pro-
greso será grande y que el círculo de 
pugilistas " O l í m p i c o " i rá siempre á 
la vanguardia de los Clubs de su es-
pecie en la República Mejicana. 
La segunda agrupación formada en 
el seno del "Club Ol ímpico ," es la de 
luchadores, organizada por los seño-
res Palacio, Hernández, Mendizábal, 
Jo rdán , Velarde, Escudero, Tryol y 
Barbosa. Esa cociedad atlét ica á la 
par que la de boxeadores,, adquiecre 
cada día gran número de miembros. 
E l "Club de 'Luchadores" se dedica 
á la greco romana y la primera idea 
de su fundación se tuvo cuando estu-
vo en Méjico Rai'c-eviteh, campeón del 
mundo en su peso. 
La de pugilistas, de que anterior-
mente nos ocupamos, ha tomado en 
estos días su mayor impulso, y sin du-
da se debe esto al acontecimiento 
mundial deportivo del " m a t c h " Jetf-
•fri es-Johnson. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
O ^ !S5 . A . J O O I F t . : E I S 
Cerro.—Eran las siete de la maña-
na del día 24 y su Secretario ocupa-
ba la tribuna, solitario y triste. Soli-
tario, por la sencilla razón de no ha-
ber llegado más que él, y triste, por-
que siendo así la cosa le era imposible 
el gritar pidiendo " t i cke t s , " único 
c-ntretenimiento que le hace sonreír y 
hablar claro en castellano. Poco á po-
co fueron llegando los ínelitos Tarta-
rines y á medida que se aumentaba 
la concurrencia de sus pobres vícti-
mas, iba desapareciendo ese sello de 
tristeza que lo tenía con cara de po'-
cos amigos. Por fin sonó el desperta-
dor oficial á las nueve en punto, con 
número sufiiciente de tiradores para 
disputarse los tres objetos que se da-
ban como premios; estos eran tres 
"pe t i t s " objetos de arte, que fueron 
donados por nuestro actual Presiden-
te, el Ta r t a r ín de chocolate Faustino 
López. 
E l " m a t c h " se perpe t ró oon la 
acostumbrada parsimonia y los t ira-
dores no se hicieron esperar y estu-
vieron en su puestos sin necesidad de 
ser llamados, después de los recuentos 
y operaciones que requiere el nuevo 
"handicap." Resultaron vencedores: 
en la clase " A , " el goerdito Enrique 
Benitez, en la " B " el "madrugador 
Ricardo Cuesta, y en la " C " el noy, 
sin barraqueta, que t i ra á la derecha 
y apunta siniestramente, es decir, á 
la izquierda, Julianito Soler. Un apre-
tón de manos muy cariñoso para los 
vencedores, con mi enhorabuena, so 
bre todo para el chico de la clase 
" B , " que parece va despertando del 
letargo que lo tenía arrinconado. 
Después de eso se t i ró una " p o o l " 
entre los niños Felipe Mart ínez, Juan 
Puentes, O'Connor, He rmán Prasse, 
Ju l ián Soler y A. M . Harven, para de-
cidir quién sería el guapo que no pa-
gar ía su parte en el tajaleo, y le to-
có almorzar gratis, puesto que fué el 
vencedor, á A . M . Harvey, el que co-
mió con relación á su volumen. 
En las vitrinas de " E l F é n i x , " de 
Hierro y Ca., se exhiben tres objetos 
valiosos"donados por el muy entusias-
ta Tar ta r ín Hermán Prasse para que 
¿can disputados por sus compañeros 
del Cerro en otros tantos "matehs." 
Ahora lo que no sé de cierto es si se-
rán disputados en esta temporada ó 
en la próxima. . . Felipe Mart ínez me 
decía poa- lo bajo, "sa ma la c o l é , " sin 
acordarse de que el pequeño y _ re-
choncho Benitez tiene mucho ojo y 
grandes deseos de cargar con todo lo 
oue sea llevable. ¡ Ojo con ese chiqui-
to ! 
Buenavista.—El domingo 24, según 
mi Secretario, no se t i ró premio ni se 
hizo cosa notable con los chismes de 
t irar, pero en cambio se •chismeo de lo 
lindo, pues- los tartarines se dedica-
ron á mover la sin hueso y á contar 
embustes de caza^ u 
E l día 31 se disputará, según reza 
el programa en mi poder, el premio 
" P i ñ ó n , " un art ís t ico bronce, que se 
lo l levará el mejor "score" con "han-
dicap" de distancia y concesión de 
platillos por series. La tirada será de 
doscientos platillos; todo esto si és 
que no ha habido variación sin yo sa-
berlo, cosa que no me cojería de sus-
to, ya que otras veces ha sucedido 
así, por apat ía , olvido, negligencia ó 
lo que fuere, del llamado ó los llama-
dos (mi Secretario, el Presidente y el 
Secretario de la Sociedad) á tener 
bien enterado al Cronista que se ocu-
pa de dar noticias de lo que pasa y 
pasa rá entre ellos. 
A. Pz-Cllo. 
Julio 27. 
B E L A m m i k R U R A L 
MUERTO POR U N RAYO 
Ayer á las tres de la tarde, fué muer-
to por un rayo en la finca "Acana" 
(Cidra), el señor Gregorio Alonso. 
DESCARíOA E L E C T R I C A 
En el barrio de Barbacoas (San 
Luis, Pinar del Río), fué destruida 
por una descarga eléctrica una casa de 
vivienda, causando la muerte á Ignacio 
Roque Cordero. 
NOTICIAS VARIAS 
Esta madrugada fueron presentados 
en la tercera estación de policía, por 
el vigilante 187, las blancas Luisa Fer-
nández Gi'l, Mariana Pérez Alvarez é 
Isolina Martínez Alonso, vecinas de 
Damas 78; Estrella Rodríguez y Ma-
ría García, residentes en Gloria nú-
mero 3, las que son acusadas por di-
cho policía de promover un fuerte es-
cándalo en el Paseo de Martí, entre 
Virtudes y Neptuno, y por insultarse 
con palabras obscenas. 
Todas ellas quedaron en libertad 
con la obligación de presentarse hoy 
en él Juzgado 'Correccional del Dis-
t r i to . 
E l blanco Pedro López Miranda, 
domiciliado en Monserrate 117, fué 
detenido ayer por los vigilantes á las 
órdenes del Jefe de Policía, Manuel 
Fernández y Juan Consuegra, por en-
contrarse reclamado por el Juez Co-
rreccional del Primer Distrito. 
Por aparecer como uno de los del 
grupo que en 25 del actual agredió *y 
maltrató de obra al blanco Valentín 
•Cabrera, fué detenido ayer el ciudada-
no Ramón Martínez, vecino de Paula 
número 10, y puesto á disposición del 
Juzgado que conoce de dicho hecho. 
E l negro Adriano Argudín, vecino 
de Príncipe número 8, fué detenido 
ayer, á petición del blanco Domingo 
Hernández, quien lo acusa como cóm-
plice del robo de varias piezas de ropa 
que le sustrajeron de su domicilio, 
Aramburo número 1, carbonería. 
Carlos Curbelo, vecino de Príncipe 
número 50, ai tratar de dar fuego á 
un petardo, este le hizo explosión en 
la mano, causándole quemaduras gra-
ves, según certificado del médico de 
guardia en el Hospital de Emergen-
cias. 
E l hecho ocurrió viajando el Curbe-
lo en un tranvía, en los momentos de 
llegar á San Francisco y San Lázaro. 
La negra Marcela González Her-
nández, sirvienta, domiciliada en Nep-
tuno 57, sufrió ayer quemaduras en 
las partes superiores del cuerpo, al ha-
cer explosión un reverbero y caerle en-
cima el alcohol encendido. 
E l estado de la paciente fué califica-
do de menos grave. 
JE1 vigilante especial Manuel Fer-
nandez Alerquín, auxiliado del núme-
ro 555, Juan Consuegra, detuvo al 
blanco Juan Enrique Puig, vecino de 
San Miguel número 281, en vi r tud de 
•estar circulado por el Juez Correccio-
nal de la tercera sección, en Juicio 
por faltas contra el orden público. 
Puig ingresó en el vivac. 
A los negros José Toscano Argue-
lles y Valentín Alvarez, vecinos de la 
-calle 15 entre 12 y 14, le hurtaron de 
su habitación varias piezas de ropas, 
dos sombreros, dos centenes y otros 
objetos. 
Aparece como autora de este hecno 
una morena nombrada Teresa Alifaro 
Romero, cuyo domioilio se ignora, pe-
ro que es ínt ima amiga de los perju-
dicados. 
Los vigilantes 460 y 547 detuvieron 
esta madrugada, acusándolos de^ ofen-
sas á la moral, á las blancas Sofía Ro-
dríguez Ozúa, vecina de Sitios 36; 
María del Carmen Riego, del Vedado, 
calle G; María Francisca Pérez Pérez, 
de San Miguel 81; Elena Anchón Cár-
denas, de Luz 46 • negra Manuela Cor-
dovés Fumero. de Maloja' 178; pardas 
Rosa Oarcía Pedroso, de Virtudes 17; 
María Luisa Valdés, de Apodaca 17, 
y Emilia Hernández, de Concordia 15. 
Todas estas, que fueron detenidas 
en la calle de Moijserrate, ingresaron 
en el vivac. 
En la farmacia del Hospital núme-
ro 1 ocurrió ayer tarde un principio 
de incendio, que fué prontamente so-
focado por los empleados de dicho es-
tablecimiento, con el auxilio de una 
bomba de mano. 
E l hecho aparece casual y las pér-
d;das se estiman en cuatro pesos, mo-
i eda americana. 
Ayer fué puesto á disrposición del 
Juzgado de instrucción de la sección 
primera, don Esteban Revira y Cepe-
ro, empleado de la Secre tar ía de Go-
bernación, por ser acusado de atenta-
do contra el iSuíbsecretario de dicho 
departamento, don Francisco Arango 
y Mantil la. 
Revira quedó en libertad por haber 
prestado fianza de doscientos pesos. 
En la casa. Concordia 74, fueron de-
tenidos ayer seis individuos acusados 
de estar jugando al prohibido del 
monte. 
Conducidos al Juzgado Correccional, 
el señor Juez condenó á 45 días de 
arresto al inquilino de la casa; tres de 
dos jugadores á 30 días y dos á 10 días 
de arresto. 
Este juego fué sorprendido por or-
den del capi tán señor Marcos. 
Ayer tarde, guiado el blanco Ba-
•món García Rodríguez el carro núme-
ro 1.9S0 por la calle de Cárdenas, al 
cruzar por Arsenal, fué alcanzado di-
cho vehículo por el motor número 7 
de la Havana Central, que manejaba 
el motorista Víctor Pola. 
A consecuencia del choque, el con-
ductor del carro se cayó al suelo, su-
friendo una contusión con desgarra-
duras en la región epigástr ica, de ca-
rác te r leve, con necesidad de asisten 
cia médica. 
Ninguno de los dos vehículos reci-
bió averías y el hecho aparece ca-
sual. 
Anoche la policía recogió, condu-
ciéndolo á la tercera estación de po-
licía, á varios menores de 12 años, 
que se dedicaban á vender periódi-
cos. « 
Dicha medida se ha adoptado, por 
prohibir la ley que después de las nue-
ve de la noche, pupulen por las ca-
lles y paseos menores de 12 años de 
edad. 
Polfcia del Puerto 
H E R I D O 
En el primer centro de socorro fué 
asistido Alfonso Vega Vizozo, de una 
herida punzante en el pie derecho, que 
se causó al desembarcar del remolca-
dor "Nata l ia . " en el muelle de la 
"Havana Central." 
I N F R A C C I O N 
E l vigilante Romero denunció ante 
el capitán del Puerto, al botero Miguel 
•Gutiérrez Ramos, por tener abandona-
da su embarcación y estar fuera de la 
reja del muelle. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 28 Julio de 1*10, 
A las 11 da la m a ñ a n a 
Plata esT? f̂iola 97% á 98 
Oalderílla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano COH-
tra oro español... á 110 
Oro americano con-
tra plata española 11 
Oentenes á 5.38 en plata 
Td. en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á 4.29 en plata 
íd, en cantidades... á 4.30 en plata 
E i peso americano 




por los si-Precios pagados hoy 
guientes art ículos. 
Aceite de olivas. 
En la-tas de 23 Ibs. qt l . 13.y2 á 
En latas de 9 Ibs., q t l Á 
En latas de 4V2 Ibs. qt l . á 
Mezclado según clase . . . 
Arroz. 
De semilla . . . . . 3.00 á 
De canilla, nuevo . . . 3.40 á 
Viejo á 
De Valencia á 
Ajos. 
De Murcia 25.00 á 35.00 
Oapadres » • .» 45 rs. 
Almendras. 
Se cotizan . . . . . . . á 31.00 
Bacalao. 
Noruega 








Esc ocia . . . 
Halifax 
Pescada . . . . » . . , 
Cebollas. 
Isleñas . , 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 
Del país 
Blancos gordos . . . 
J amones. 
Ferris qtl . . . . .. 
Otras marcas 
Manteca en tercerola. 
De primera ; 
Ooimpuesta 
Patatas. 
En barriles, del Norte, 
nuevas . . . ' . . . ., 
Tasajo. 
Se cotiza, despinta-
do, quintal . . . . 
Surdi, arroba, 25 rs. 
Vinos. 
Tintos pipas,. según 
marcas, de 
10.Vs 'á 10.% 







á 26 rs. 
G.Ví á 6.^2 
No hay 
5.14 á 5.Vj 
á 26."»/> 
24.00 á 25.00 
15.1/2 á 16.00 
12.1/2 á 13.1/fc 
á 26 rs. 
á 8.00 
16.010 D . 
62.00 á 65.60 
Vapores de travesía 
Jul io 
„ 2 » -
8 1 -
















SE E S P E R A N 
escalas. -Catalina, Barcelona y 
-Ernesto. L ive rpoo l . 
-Antonio L-ópez. C á d i z y escalas. 
-La Navar re . Sain t Nazalre. 
-México. New Y o r k . 
-Mér ida . Veracruz y Progreso. 
-Reina M a r í a Cr i s t ina . Bi lbao . 
-Ernesto. L ive rpoo l . 
-Solivia , H a m b u r g o y escalas. 
-Cayo Boni to . Amberes y escalas. 
-Saratoga. New Y o r k . 
SALDRAN 
-Manuel Calvo. N . Y o r k y escalas. 
-Havana. N e w Y o r k . 
-México. Progreso y Veracruz . 
-Mér ida . New Y o r k . 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
D í a 28 
De Boston en 7 d í a s , vapor a l e m á n R h e i n -
graf, c a p i t á ñ Schmoor, toneladas 1769, 
con carga general, consignado é, A. J. 
M a r t í n e z . 
SALIDAS 
D í a 28 
Pa ra Boston vapor i n g l é s M . de L a r r i n a g a . 
Pa ra Veracruz vapor a l e m á n Regina. 
P a r a Apalach ico la goleta Inglesa G. Rosp. 
Pa ra T a m p a goleta amer icana J. G. Ray. 
BUQUES D®SFACHAB@S 
D í a 27 
•Para K n i g h t s K e y y escalas, vapor ame-
ricano M i a m i , por G. L a w t o n Childs 
y C o m p a ñ í a . 
E n lastre. 
Pa ra Boston vapor i n g l é s M . de La r r i naga , 
por G a l b á n y Cai 
De t r á n s i t o . 
Pa r a Veracruz vapor a l e m á n Regina, por 
B . Z i m m e r m a n n . 
De t r á n s i t o . 
Para Apalachico la goleta inglesa G. Roop 
por J. Costa. 
E n lastre. 
Pa ra T a m p a goleta amer icana J. G. Ray 
por Lou i s V . P l a c é . 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O S 
1 0 4 
Vapor americano M i a m i , procedente de 
K n i g h t s K e y y escalas, consignado á G 
L a w t o n Chi lds y Ca. 
D E K N I G H T S K E Y 
A r m o u r y Ca.: 60 tercerolas y 55 caias 
manteca. 
F . G. Robbins y Co.: 12 carpetas. 
1 0 5 
V a p o r noruego Ran, procedente de F i l a -
delfla, consignado á L o u i s V . P l a c é . 
Cuban T r a d i n g Co.: 4,109 toneladas car-
bon. 
iovimiento m a r í t i m o 
E L RHEING-BAF 
Conduciendo carga general fondeó 
I en puerto esta mañana procedente de 
[Boston ei vajjor alemán "ivlieiagraf." 
(Resto de la carga del vapor americano 
" H a v a n a : " ) 
V i d a l y F e r n á n d e z : 52 bul tos m á q u i n a s 
de coser y accesorios. 
F . P . A m a t y c p : 10 í d m a q u n a r i a . 
• F e r n á n d e z y h n o : 100 b a r r i l e s ye-
so y 12 b u l t o s efectos . 
8. A r m s t r o n g : 10 cajas a r m a s . 
F r a d e r a y cp: 2 0 bul-tos calzado y 
o t r o s . 
G o n z á l e z Taborcas y c p : 3 t d íd 
E s t k i . C o t y c p : 3 i d í d . 
A r m o u r y De W l t t : 11 í d í d . 
T u r a . Prendes y c p : 10 i d í d 
Pons y c p : 3 íd I d . 
V . S u á r e z y cp: 13 I d i d . 
Chrisfamam y l í e b e r t : 4 íd í d ' 
V i u d a de F e r r e r : 3 I d í d . 
Vedga y c p : 11 i d í d . -
A l v a r e z . G a r c í a y cp : 37 i d i d 
M e u é n d e z / A b a d í n : 8 i d í d . 
M a r t í n e z y S u á r e z : 9 i d i d . 
F e r n á n d e z . V a í d é s y cp : 27 íd i d . 
V i u d a de Aedo . Ussia y V i n e n t : 15 í d . 
•Catchot G a r c í a M e n é n e z : 56 í d d d . 
H . S. e Rees: 10 í d I d . 
L o r i a n t e y h n o : 2 í d tejidos y o t r o s . 
F e r n á n d e z y R o d r í g u e z : 1 i d i d . 
Lizsama. D í a z y cp : 1 íd I d . 
C o r u j o y G o n z á l e z : 4 í d d i . 
A l v a r e z y F e r n á n d e z : 4 I d i d . 
V a l d é s . I n c l á n y c p : 10 i d í d é 
S á n c h e z . V a l l e y c p : 8 I d í d . 
F e r n á n d e z h n o y c p : 11 í d M 
F . Gamba y c p : 7 íd I d . 
R . R . C a m p a : 7 I d í d . 
G a r c í a T u f i ó n y cp : 4 íd i d 
Nazábar l S o b r i n o y c p : 2 í d I d . 
G o n z á l e z M e n é n d e z y c p : 5 í d i d . 
V . Campa y c p : 8 I d i d . 
F . G o n z á l e z y R . Ma/ r ibona : 1 íd íd 
D . F . P r i e t o : 2 í d i d . 
A . Paz y cp : 6 í d i d . 
A l v a r e z . V a l d é s y cp : 10 íd i d . 
M . F . Pe l l a y c p : 2 íd M . 
G a l á n y S o l i ñ o : 4 I d i d . 
H u e r t a . Cifuentes y cp : 7 í d i d . 
B a n g o y h n o : 2 I d I d . 
R o d r í g u e z G o n z á l e z y cp : 7 íd i d . 
S á n c h e z y M o s t e i r o : 3 íd í d . 
M e n é n d e z . Sadz y c p : 2 I d í d . 
M e n é n d e z y G a r c í a T u ñ ó n : 3 í d íd 
G ó m e z . P i é l a g o y c p : 1 I d i d . 
J . G a r c í a y c p : 1 i d í d . 
P r i e t o y h n o : 1 íd i d . 
J . G . R o d r í g u e z y c p : 6 í d i d 
C . W r e n : 1 i d i d . 
P é r e z y G ó m e z : 3 í d I d . 
G u t i é r r e z Cano y cp : 9 I d i d . 
F e r n á n d e z y S o b r i n o : 2 íd I d . 
F . B e r m ú d e z y c p : 2 í d í d . 
P r i e t o . G o n z á l e z y cp : 3 i d i d . 
J . P e r p i ñ á n : 3 í d i d . 
J . B . G l o w é h i j o : 6 íd f e r r e t e r í a . t 
J . Bas te r rechea : 184 i d I d . 
B e n g u r í a . C o r r a l y c p : 93 I d íd 
L a n z a g o r t a y R í o s : 32 í d i d . 
B . A l v a r e z : 41 íd i d . 
Cassteleiro y V^zoso: 19 Oíd í d . 
J . de la Presa : 3 4 I d í d . 
Taboas y V i l a : 2 i d í d . 
Capestany y G a r a y : 44 íd i d . 
P u r d y y Hemderson : 100 íd I d . 
F u e n t e Presa y c p : 182 i d I d . 
J . A g u i l e r a y cp: 2 89 í d i d . 
^Marina y c p : 531 I d I d . 
J . A l v a r e z y cp : 113 íd i d . 
A . U r l a r t e : 112 í d í d . 
S. Edrea: 5 í d i d . 
A r a l u c e . M a r t í n e z y cp 51 i d i d . 
M o r e t ó n y A r r u z a : 89 I d i d . 
J . S. G ó m e z y cp : 34 íd i d . 
5 . G a r c í a Capote : 8 i d í d . 
A . So to y cp 2 i d í d . 
D í a z y A l v a r e z : 62 I d i d . 
J . G a r c í a y h n o : 2 7 I d í d . 
A s p u r u y c p : 676 íd I d . 
M . V i l a y c p : 15 i d ! d . 
U r q u í a y cp : 29 í d I d . 
Cuban E . C . x co : 64 íd i d . 
A c h u t e g u i y cp : 33 íd I d . 
C . F . Oalvo y c p : 79 íd i d . 7 7 
J . G o n z á l e z : 33 í d i d . 
J . F e r n á n d e z : 420 I d i d . 
O r d e n : 937 I d I d ;74 íd m e r c a n c í a s ; 
6 i d t e j i dos ; 885 cajas h o j a l a t a ; 70 í d . 
t o c i n o ; 2 íd du l ce s ; 160 b a r r i l e s cemen-
to; 15 íd « i r o p e ; 50 i d y 250 ca jas acei 
te; 15 íd peras; 100 sacos h a r i n a de 
m a í z ; 500 íd avena : 30 d m a n í ; 40 i d . 
a l i m e n t o ; 500 í d h a r i n a ; 10 tercerolas 
ó l e o ; 10 íd manteca: 2 atados frutas; 22 
íd c i rue las ; 12 id me loco tones ; 30 tam-
bores soda; 2 07 pacas heno y 25 0 c u ñ e t e s 




A B O O A O O S 
E s t u d i o : S a u I g n a c i o 3 0 , d e l á S 
A Jl. 13. 
P o f i c a m o L u s á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco E s p a ñ o l , principal. 
Te lé fono 3314. 
1657 B2-1-Jn, 
J . 
A B O G A D O 
BSafias y Barraque. — X O T A R I O S , 
A M A R G U R A 22. 
C « 312-1B, 
Dr. Félix Pagés 
M E m C « » - C I I . t l J J A . N O 
Especialmente ClruJIa, Sífilis y V e n é r e o . 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. S e ñ o r a s 
de 2 á 4, T e l é f o n o 593. 
"901 26-12 J l . 
Tra tamiento especial fie Slñll» y enfer-
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n rápida. —« 
Consultas de 12 á 8. — T e l é í o n c 854. 
L.XJZ ríUMKUO 4». 
1904 j ] j 
Ci ru jano del H o s p i t a l No. 1. C i r u j í a en 
general. Partos. Enfermedades de la san-
gre y de s e ñ o r a s . Campanar io 142. Con-
sultas de 12 á 2. G r á t i s para los pobres. 
7G(>Q 26-6 J l . 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
M é d i c o de tuberculosos y de enfermos del 
p e c h o . — M é d i c o de n i ñ o s . — E l e c c i ó n d© 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 á 3. 
1899 J l . l 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
M E D I C O C I R U J A N O . M a l o j a 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. G r á t i s á los 
pobres, los l ú n e s . Te l é fono 1573. 
5291 25-1J1. 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h í g a d o é I n -
testinos. Enfermedades de s e ñ o r a s . M a -
sage v ib ra to r io . A g u i l a 121 (bajos) entre 
San Rafael y San J o s é . Consultas de 1 á 
4 p. m . 7479 26-1J1. 
DR, GALYEZ SÜILLEM 
Especialista en Blfilla. hernias. ItnpotaB-
cfa r esterilidad. — I-Tabana número 49. 
Consultas de 11 á 1 y de •* á 5. 
1978 JI. i 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Sacuela fia Medida* 
MASAG3 V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2. Neptuno nQmero 41* 
bB.ioi. Te lé fono 14(0. Gratia só lo lúnes y miérco les 
1929 J l . 1 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MKDICO-CIRUJAJÍO 
Vlrtud«s 1S«. — Telé fono 200S. — C9Bsnl« 
tas da 2 & 4. —> Cirujía — Vías urinarias. 
1933 JL i 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medic ina en general. M á s especialmente: 
Enfermedades de la P ie l , V e n é r e a s y S i f i -
l í t i c a s . Consultas de 3 á 5, San M i g u e l 15S, 
altos. C 2079 J l . 15. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposic ión de la Faoultatf 
de Medicina.—Clroiano del HossStaJ 
Núm. X.—Consulta* da 1 A t . 
GALIANO 50. TEBLKFONO IISS 
1914 1 J l . 1 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial is ta en Enfermedades de M u j e -
res. Par tos y C i r u j í a en general. Consul-
tas do 1 á 3. Empedrado 50, Te l é fono 2$Z. 
1927 JI. x 
M . FRAMS08J. DE YELáSQO 
Enfermedades del Corazón . Pulmones, 
Nerviosas, Piel y V e n é r e o - s i f l i m e a s . - C c a a t s l -
tas do 12 & 2.—DIcs festires, de 12 & 1.—« 
Trocadero 14 .—Teléfono 459 y A-4042 
1901 JI. ! 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Praí.o 19%. 
A l lado del B I A i U O 7m L A MATSrNA. 
1917 J l . 1 
DOCTOR ALBALáDEJO 
Medicina y C ími ía .—Consu l t a s de U t .. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 3 8 . C o m p o s t e l a l O l . 
1931 J l . i 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A de las C l í n i c a s de P a r í s y 
B e r l í n . Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
á 5. $1 Cy. a l mes. Prado 2, bajos. 
"SSg 27-30 Jn. 
CLINICA GÜÍRAL 
Exclusivamente para operaciones de los o]ot 
Dietas desde un eacudo en adelante. Man-
rique 73, entre San R a í a e l y San J o s é . T«-
Xétono 1334. 
1928 J l . 1 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facul tad d© Paria. 
Especial is ta en enfermedades del e s t ó -
mago é Intestinos s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores H a y e m y "Win-
ter, de P a r í s , por el a n á l i s i s del jugo g á s -
t r ico . Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajos. 
1918 J l . i 
DR. GUSTAVO G. DÜPLBSSIS 
Dtrectss de la C B U K de Solad 
de la Asoeln<ddB Canaxto 
CIRTJJIA G B N K R A L 
Consultas diarias de 1 (i S 
Lealtad número 36. Te lé fono 1123 
1907 J i . i 
DR. C. E . F I N L A Y 
ISapeciaUatat en snfermedaiea de loa o}na 
7 de Ies o i d M . 
G A B I N E T E , Neptuno 73,—Consultan 44 
l á 4 .—Teléfono 1590. 
D O M I C I L I O . Vedado, 17 y 5 .—Teléfon» 
1906 JÍ. i 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN DOBLAS 
Montada á la a l t u r a de sus s imilares que 
existen en los p a í s e s m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los m a t e r i a l * » 
de los reputados fabrloanles S. S. Whita 
Denta l é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajos 
Apl i cac ión de cauter ios . . . . J 0.S0 
Una e x t r a c c i ó n „0.h0 
U n a id . sin dolor " 0.75 
Una l impieza " 1.59 1 
U n a empastadura 1.00 
U n a id . porcelana ,,1.50 
U n diente espiga • ?..00 
Orificaciones desde $1.50 á . . ,,3.00 
Una. corona de oro 32 kls. . . „ 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. ,,3.00 
U n a Id. de 4 á 6 id „ 5.00 
Una, id. de 7 á 10 id s 00 
U n a id. de 11 á 14 Id $ 12.00 
Los puentes.en oro á razón de 4.24 por 
p'.pza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á, l a per-
feccJAn. «Ay'so á los forasteros que se 1er-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 á 2 y de 6 y m«« 
dia ü 2 y media. 
o D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Julio 28 de 1910. 
La boda do esta i^oclic. 
Es en la Merced, en la hermosa y 
aristocrática iglesia, donde nos congre-
garemos todos los cronistas para ser 
testigos de la felicidad de un compa-
ñero. 
Se trata de Miguel Angel Mendoza, 
el amigo caballeroso y excelente de 
quien siempre, en todos los momentos, 
no recibí más que maestras de afecto, 
deferencia y simpatía. 
Ante aquellos altares unirá su suer-
te Miguel Angel á la suerte de la ele-
gida de su pensamiento y su corazón, 
la bella y gentilísima Emelina Vivó, en 
quien van asociados á los atractivos de 
su figura los encantos de su bondad, 
de su carácter y de sus virtudes. 
Bodas así, presididas por el más pu-
ro de los amores, despiertan siempre 
una simpatía general. 
Las de esta noche, por tratarse de 
nuien. como Miguel Angel Mendoza, 
dejó de su paso por el DIARIO DE LA 
MARINA los más hondos afectos, tienen 
para el cronista un doble interés. 
Allí estaremos, en la Merced, todos 
sus amigos, sus compañeros todos. 
Imposible faltar. 
Una postal reoibo. 
En ella, escrita á máquina, aparece 
formulada la siguiente pregunta: 
— " ¿ Q u é traje cree usted que debe-
mos llevar los caballeros al baile noc-
turno de la playa?" 
Kespuesta al canto. 
Tratándose de una fiesta de verano 
y en un lugar de temporada huelga de-
cir que toda etiqueta está suprimida. 
Bastaría i r de smoking. 
Pero aun éste, según el ánimo de la 
Comisión Organizadora, no es una exi-
gencia. 
Más todavía. 
Puede ir cada cual como guste, y si 
es de d r i l blanco, mejor. 
La estación lo pide y el carácter de 
la fiesta lo consiento. 
De Albisu. 
No es La Viuda, Alegre, como anun-
cié ayer equivocadamente, la obra ele-
gida por el barítono Modesto Cid para 
su función de gracia. 
Es otra opereta. 
Y opereta tan bella como La cura de 
amor, ó Sangre de artista, completán-
dose el cartel con E l amor á oscuras, 
de los hermanos Quintero. 
Nuestra colonia gallega, que no ol-
vida que es un paisano el beneficiado, 
acudirá en gran número el lunes al po-
pular coliseo de la plaza de Albear. 
Digno es el artista, por su modestia 
y por sus méritos, de toda manifesta-
ción de simpatía. 
Y á propósito de Albisu diré que la 
actual temporada toca á su término. 
A mediados de Agosto saldrá la Com-
pañía para una tournée por el interior 
de la isla que ha de prolongarse hasta 
Octubre. 
Quedará señalado este final de tem-
porada con una novedad. 
Es Ija divorciada. 
Esta opereta, cuyo estreno anúncia-
¡sf̂  pára el martes de la semana próxi-
ma, será presentada por la empresa de 
'Albisu con el mismo lujo y la misma 
propiedad que han acreditado al se-
ñor Miguel Gutiérrez como excelente 
director escénico. 
Todo, el vestuario igual que el deco-
rado, es nuevo. 
Con la música de La divorciada ha 
de ocurrir en la Habana lo que en to-
das las capitales europeas donde se ha 
representado la bella opereta vienesa. 
Se pondrá de moda. 
Tina nota de duelo. 
Ha tenido el fatal desenlace que to-
dos esperaban, y todos hoy deploran, 
la enfermedad que postró en el lecho á 
la señora Teresa Quijano viuda de Mo-
lina, dama respetable, dotada de gran 
corazón y altas virtudes. 
Es para nuestra sociedad, de la que 
fué una de sus figuras principales, una 
dolorosa pérdida. 
Su nombre, pronunciado siempre con 
respeto y con simpatía, está unido al 
recuerdo de repetidas y loables accio-
nes que pusieron de relieve, en todos 
los momentos, los elevados sentimientos 
filantrópicos de la ilustre dama que 
acaba de bajar al sepulcro rodeada de 
cariños y de bendiciones. 
Las obras de caridad que realizaba 
Teresa Quijano, en silencio, sin osten-
tación, bastarán siempre para santifi-
car su memoria. 
No llamaba á sus puertas alguien 
implorando una caridad que saliese con 
las manos vacías. 
Su generosidad era inagotable. 
A l pie de esa tumba llora inconsola-
ble, desgarrada el alma por el más 
hondo pesar que pudiera reservarle el 
destino, la hija amantísima que es en la 
sociedad habanera dama tan distingui-
da como Renée Molina de García 
Kohly. 1 
Llegue hasta ésta, con las presentes 




Para una rectificación. 
Anuncié ayer, entre otras matinées 
que se preparan para» el domingo, la 
del Casino Español en la glorieta de la 
playa. 
Error. 
No se celebrará esta matinée hasta el 
segundo domingo de Agosto. 
Conste así. 
* * 
Un hogar que es todo felicidad. 
Hogar de los jóvenes y simpátices 
esposos Charito Menéndez y José I n -
clán, amigos muy queridos míos, que 
ven coronadas todas sus alegrías con el 
nacimiento de una niña. 
Un ángel de luz y de alegría en el 
cielo de su ventura. 
Qué dicha mayor? 
i Quiera el destino otorgársela á los 
complacidos padres por plazo indefi-
nido ! 
E l doctor de la Cruz Beci. 
Antenoche, se despidió para Sancti 
Spíri tus, donde padres amorosos, enor-
gullecidos del hijo de su vidolatría, 
aguardaban impacientes su llegada. 
A l pueblo natal va, con objeto de 
f i jar por ahora- su residencia, el joven 
talentoso y meritísimo que acaba de 
obtener en nuestra Universidad Nacio-
nal el título de Doctor en Medicina y 
Cirugía alcanzando, después de lucidos 
ejercicios, la nota de Sobresaliente. 
Es la misma nota que arroja su ex-
pediente universitario en veinticuatro 
asignaturas examinadas. 
Qué elogio mejor? 
Bastará dato semejante para demos-
tración de los merecimientos y las apti-
tudes del que ha realizado sus estudios 
en solo un plazo de cinco años, dedi-
cándose á ellos con una fé y una voca-
ción no igualadas. 
El doctor Gaspar de la Cruz Beci 
tiene enfrente *un hennoso porvenir. 
E l Triunfo, al publicar ayer su re-
trato en la nueva galería de Jóvenes dv 
Mérito, lo colma de grandes elogios. 
Homenaje del popular colega que no 
vacilarían en suscribir cuantos conocen 
y saben todo lo que vale y todo lo que 
promete el doctor de la Cruz Beci. 
* * 
Ya, restablecido completamente, plá-
ceme saludar con mis felicitaciones al 
distinguido caballero Eduardo Usabia-
ga, padre de una dama tan bella y tan 
interesante como María Usabiaga de 
Barrueco, gala encantadora de nues-
tros salones. 
Aquejado de un brusco ataque 
apendicular fué objeto el señor Usa-
biaga de una operación quirúrgica, 
realizada ésta, con su reconocida peri-
cia y habilidad, por el doctor For tún. 
Tr iunfó una vez más la ciencia del 
brillante facultativo. 
E l estado del distinguido amigo es 
tan satisfactorio que ya, desde hace al-




También, al igual que los demás 
compañeros que la publican, he recibi-
do una nota del doctor Lorenzo de Er-
bi t i que no puede ser más lisonjera 
para los cronistas. 
E l nuevo director del Ateneo solici-
ta nuestro eoncurso, lo sabe apreciar y 
brinda, en obsequio de todos, concesio-
nes que no siempre nos fueron facilita-
das. 
A nadie podrá extrañar semejante 
actitud de persona tan culta como el 
doctor Erbi t i . 
¡ Ojalá que sus gestiones logrén en 
definitiva restaurar la prosperidad del 
simpático Ateneo! 
La casa de Anselmo López, siempre 
amable, me favorece con el obsequio del 
nuevo danzón Plegaria, ele Antonio 
María Romeu, y el vals Pour un bai-
ser, original del maestro Patierns. 
Ambas piezas, compuestas para pia-
no, están de venta en aquellos almace-
nes, 
Gracias por el envío. 
. Traslado. 
Se sirve participarme atentamente el 
doctor Armando Alvarez Escobar el 
traslado de su bufete á la casa de la 
calle de Aguiar número 7-i. 
Prosperidades! 
Versaillvs. 
Abierta está al público, en aquella 
elegante casa del boidevard de Obispo, 
una exposición de cuadros. 
Hay una variedad inmensa. 
Todo el que visita Versátiles, atraí-
do por dicha exposición, detiénese á 
admirar la multiplicidad de objetos 
que encierran sus escaparates. 
Objetos de arte en los que impera, 
por lo general, el gusto modernista. 
Es la novedad. 
La adquisición hecha de Versátiles 
por La Casa de Hierro br indará á 
nuestras personas de gusto la oportu-
nidad de contar con un lugar más don-
de satisfacer, dentro del giro del es-
tablecimiento, sus mayores exigencias. 
Versailles y el antiguo Fénix mar-
charán hermanados en la bella obra de 
ofrecer á nuestro público grandes no-
vedades. 
E l viaje del amigo Celso González á 
los principales centros de Europa no 
tiene otra relación. 
La suerte de Versailles está, deci-
dida. 
Esta noche. 
Función de moda en Payret. 
Y la retreta de la Banda Municipal 
eoa la glorieta del Malecón. 
Ambas de moda. 
ENRIQUE PONTANILLS. 
Fiestas en Gasa Blanca 
Hemos sido atentamente invitados 
¡por la Asociación de Propietarios, I n -
dustriales y Vecinos de Casa Blanca, 
•para las grandes fiestas que han de 
verificarse en dicha localidad los d ías 
30 y 31 del actual. 
E l programa combinado por la co-
misión organizadora es interesantísi-
mo, figurando en él solemne función 
religiosa con sermón, carreras de b i -
•cicletas, torneo de cintas á caballo, 
inauguración del nuevo parque públi-
eo, gran procesión cívico-religiosa, 
etc., etc. 
Media Habana se t r a s l ada rá los 
próximos días 30 y 31 al popular ba-
rrio de Casa Blanca, para disfrutar 
de sus variadas y agradables fiestas. 
Nosotros agradecemos al amable 
Presidente de la Asociación de Pro-
pietarios, don Emilio Lávale, la invi -
tación para asistir á las mismas con 
que nos ha favoreicL"'o. 
I M P R E S I O N E S T E A T R A L E S 
JSl C a c i q u e 
La obra de Jehaso y Sanz estre-
nada anoche, es un melodrama que lo-
gra interesar y conmover al público, 
con lo que dicho está que gustó. 
Aunque escrita en Cuba esta zar-
zuela, la acción pasa en España y se 
da el caso le que algunos personajes 
dicen palabras y frases sólo usadas 
entre nosotros. 
No resistiría ' ' E l cacique" una crí-
tica muy profunda, puesto que se re-
siente de falta de originalidad en ar-
gumento, chistes y situaciones; pero 
logra entretener al público y tiene co-
sas buenas que hay que aplaudirles á 
los autores. La música también re-
vela cualidades excelentes aunque me 
dianamente encaminadas: es mejor en 
los números serios que en los cómi-
cos. 
La interpretación fué buena, ha-
ciéndose aplaudir repetidas veces las 
señoras Zaldivia y Blanch y los seño-
res Escr ibá y León. 
' En las situaciones culminantes de la 
obra se entusiasmó el público, y como 
quiera que esto se mire, es un triunfo 





de las actuales existencias que, para cam-
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FOEMARA EPOCA LA HISTORIA DE LAS LIQUIDACIONES. La Haba-
na entera está destilando por esta gran tienda, aprovechándose de este CASO EX-
CEPCIONAL que permite á las familias surtirse de 
P O R L A M I T A D D E P R E C I O 
E S T O E S UNA V E R D A D C O M P R O B A B L E 
L I Q U I D A C I O N m 9 0 D I A S D E 2 0 0 , 0 0 0 PESOS D E R O P A Y S E D E R I A 
E N L A G R A N T I E N D A 
LE PRINTEMPS, OBISPO Y COMPOSTELA 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas que del in ter ior de la I s l a nos las pi-
d a n , pero les supl icamos que nos expl iquen bien lo que desean, á fin de poder serv ir las con acierto. 











F I E S T A E S C O L A R 
La hermana M . Madlens, Madre Su-
periora del Colegio " E l Dulce Nom-
bre de M a r í a , " nos invita atentamen-
te para la fiesta escolar de la distribu-
ción de premios que se celebrará el díu 
29 de Julio, á las nueve y media de 
la mañana en el local del Colegio, ca-
lle 13 número 91. 
Conviene á las Familias 
Muy práctico y conveniente es á 
las familias hacer una visita á aque-
llos establecimientos que en los diver-
sos giros ofrecen siempre al público 
la ú l t ima palabra. 
" L a Opera," la gran casa de teji-
dos y almacenes de novedades de Ga-
iiano y San Miguel, tiene en estos 
días á la venia un. verdadero mundo 
de áítíctiloá propios para que nues-
tras damas se los arrebaten en una 
visita. 
Con motivo de encontrarse en los 
•grandes centros extranjeros uno de 
los socios de " L a Opera," se acaban 
Je recibir allí, mandadas por aquél, 
un prodigio de telas que parecen cosa 
del otro mundo. Jado los precios tan 
bajos á que se venden. Encanta ver 
aquellas piezas de seda china inme-
jorable, que se venden á seis pesos se-
tenta y cinco centavos, vallen Jo el do-
ble, lo mismo que el crepé de china 
para Kimonas, que se detalla á vein-
te centavos, cuando sería barato Jar-
lo á cincuenta. 
Muy lindos warandoles Je l1/? me-
tros Je ancho con franjas y preciosos 
dibujos, á 18 centavos. 
Muselina cristal muy fina, piezas Je 
44 varas, á Jos pesos setenta y cinco 
centavos. 
Una gran eancidaJ Je tohallas gran-
dísimas. Je felpa, á 30 centavos, y 
ctras JoblaJilladas con l 1 / ^ metros, á 
60 centavos. 
En fin, que citar las noveJaJes que 
" L a Opera" ha recibiJo en estos J ías 
es tarea poco menos que imposible. 
Hay que i r á G-aliano y San Miguel 
para ver y palpar lo que muchos al 
leer estas líneas c reerán una exagera-
ción. 
Beneficio.— 
Siguen los preparativos para la 
" m a t i n é e " que el Jomingo se celebra-
rá en Mart í á beneficio Jel joven y 
aplaudido barí tono Juan Carvajal. 
Entre los números más salientes del 
programa, citaremos al notable cuar-
teto de Floro, á los guitarristas Josá 
Mart ínez y Rosendo Ruíz, la simpáti-
ca y aclamada Anita Sola, el conocido 
autor Ruper y en honor del benefieia-
lo reci tará un monólogo el aplaudiJo 
actor Ignacio MaJrona. 
También tomará parte en la función 
el gran Miguelete y el quinteto Japo-
nesita pondrá en escena Jos Je sus 
más aplaudidas obras. 
Sabemos que ya están vendidos ca-
si todos los palcos, y el que desee ad-
quir ir alguno, debe acudir pronto á 
la contaduría de Martí , pues de lo 
contrario se quedará á la " luna de 
Valencia." 
E l éxito está seguro. 
Nacional.—• 
Anoche se agotaron las localidades 
en las dos tandas. La "repr ise" de 
" E l afinador" fué motivo Je constan-
te hilaridad para la numerosísima 
concurrencia y un triunfo más para el 
cuadro cómico que dirige Garrido. 
Para hoy se anuncian la " repr ise" 
del juguete cómico " E l brazo dere-
cho" y el estreno de una comedia de 
V i t a l Aza titulada " P a c h ó n . " No 
hay ni que decir que será de asunto 
asturiano. 
Esto, el trío "Palermo" y las mag-
níficas películas de Santos y Artiaga 
son atractivos poderosos para que se 
llene el teatro. 
Payret 
"líl barquilero" será la primera 
obra que se pondrá esta noche en es-
cena; después i rá " E l cacique," tan 
aplaudido anoche; y e rerará el pro-
grama " L a marcha de Cádiz. ' 
Mañana, viernes, "debu t " de Leo-
nor Garmendía con "Venus S a l ó n " y 
" L a Camarona." 
E l domingo, gran " m a t i n é e " con 
" L a casa de Dios." 
Y la próxima semana, "Miss I l e l -
ye t t , " á beneficio de Teresita Calvó. 
La variedad constante es el lema de 
Capella y Rodríguez Arango. 
Albisu,— 
" E l Conde de Luxcmburgo" ha rá 
esta noche nuevamente las Jelicias 
de los muchos partidarios de la ope-
reta. 
Mañana, á petición, " repr ise" de 
" E l encanto de un vals," con delicio-
sa música de Strauss. 
E l 2 de Agosto es la fecha escogi-
da para el estreno de la nueva opere-
ta de Les Fall , " L a divorciada." Se-
rá un acontecimiento teatral. 
Martí,— 
Buen programa ha combinado los 
populares Santacruz y Argudín para 
la función de hoy. 
Va en la primera tanda "Soy Fo-
gón ó E l Permanente Cheche," obra 
en la cual se luce el inimitable Ga-
rrido. 
La segunda tanda se cubre con " L a 
Muñeca de Biscui t ," el éxito de la se-
mana y en la tercera irá "Soy el Dia-
blo ó E l Negrito de Be lén , " por Ga-
r r ido ; y como de costumbre se exhi-
birán magníficas películas. 
Lo dicho: inmejorable programa. 
Actualidades.— 
E l público llena este salón de las 
buenas películas y los precios barat í -
simos. 
Cuatro tandas habrá esta noche, al-
ternando en sus bailes los famosos y 
aclamados Ashers y las lindas herma-
nitas Valerón. 
Santos y Artigas no admiten com-
petencia posible. 
Alhambra.— 
E l programa de hoy tiene una no-
ve Ja J. 
Es este el estreno le " E l Hi jo Jel 
Alcalde," zarzuela de Rafael Conté 
y Mauri , obra de la cual se nos asegu-
ra el éxito. 
* Va á primera hora. 
En la segunda tanda se repe t i rá 
" E l H i jo del Alcalde" y en la ter-
cera va " L a Bomba del Tío Samuel." 
E l lleno es seguro hoy. 
E l lunes "debu t " del famoso lu-
chador Conde Koma, el cual ofrece 
"trescientos" pesos al que logre ven-
cerlo. 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES 
Cinematógrafo y Variedades i? I 
ción diana. — Estreno de p e l í c n ] 11114 
A las ocho: nuevas películas v r ,*8 '^ 
nedades. — A las nueve ' 
líenlas y variedades. — A 
vistas cinematográfica, y numeré 
variedades. — A las once: pelínni ^ 
variedades. Pe^mas ^ 
POLITEAMA HABANERO.— r : 
Gran Teatro.— 
Espectáculo nunca visto, 
terioso Cunning se presentará d 
vo. 
SEVILLA BARDEN.— 
Cinematógrafo desde las siete h 
las diez. — Estrenos diarios. ^ 
SALÓN NORMA,— 
San Rafael y Consulado. 0¡n 
tógrafo. — Funrión diaria.~¿tre 
He desur u-n virdimn /.ara hijo Voi'f-: 
co. A más las notabilísimas cintas / 
Tres Mnsqurlrros, primo ra v se^nH* 
parte, y La Danta d, Monscrraux n • 
mera y segunda parte, ' 
Ambas basadas en las obras de A" 
Dumas, trabajadas por grandes artk! 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. ^ j 
ocho: estreno de la zarzuela Ll Jjf^ 
del Alcalde. — A las nueve: seguncT 
representación de VI [ l i jo del Alcalde 
— A las diez: La Bontha del Tío 8<¿ 
mu el. 
Fá mis. 
A N U N C I O S VAHÍOS 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
DEL 
D R . R E D O N D O 
l í u e n o s A i r e s n . I 
En esta C l ín i ca se cura. la siniis en »• 
d í a s por lo greneral, y de no ster ast ae i« 
devuelve al cliente el dinero de conformidail 
con lo que se estipule, a 
Conceptos g ra tu i tos sugeridas por entlda 
des poco afectas íi. mi procedimierto m« 
obl igan — con pena — á producirme da ««». 
modo. T e l é f o n o : 6120. l * 
1930 Jl. 1 
E l doctor Virgi l io Zayas Bazán 
participa á sus clientes 3̂  amigos que 
durante su auseneia de la Habana 
quedará al cuidado de sus pacientes 
el doctor E. L . Crabb. en su gabinete 
dental Obispo 75 (altos.) 
7521 26-2 1 
AZAFRAN "EL IRIS' 
::QIJE uico IÍSII 
Su pureza, g a r a n t í a , color, aroma y sa.i 
bor . . . no t ienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres 
t ig io . Los paquetes son de 1, 2. 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l I r i s . " Depósito: 
Mercaderes n ú m . 23. Correo, Apartado 
1405. A . Agu l ló . 
'647 , 26-5 Jl. INYECCION "VENUS 
P u r a m e n t e vesre ta l 
E S P E G T / I G Ü L O S 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo. Comedias y Yarie-
da-des. — Punción diaria por tandas. 
— A las ocho: vistas cinematográficas, 
el Trío Palermo y la comedia titulada 
E l Brazo Derecho. — Alas nueve: vis-
tas cinematográficas y estreno de la 
comedia titulada Pachón, de Vi t a l 
Aza. 
*TIRAN TEATRO PATEBT.—<• 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
;—A las ocho: E l Barquillero. — A las 
nueve: E l Cacique. — A las diez: La 
Marcha de Cádiz. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— 
A las ocho: se pondrá en escena la 
opereta titulada E l Conde de Luxem-
hurgo. 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta. — A las ocho: E l Per>nanente Che-
che. — A las nueve: La Muñeca de 
Biscuit. — A las diez: Soy el diablo ó 
E l negrito de Belén. 
D E L DOCTOR R. D, LORIE 
E l remedio mas r á p i d o y segruro en !a 
c u r a c i ó n de la gonorrea, blenorragia, flore», 
blancas, y de toda clase de flujos por antl-1 
guos que eean. 
De vonta en todas las farmacias. 
Depós i t o p r i n c i p a l : Farmacia Santa Rosa, 
Bernaza 4. 
1958 Jl. 1 • 
PARA CORONAS ' 
1EP X J ZKT I E 3 I O Z F L IES 
L A C A S A /Wy 
F B E F J Z S E I T L A S F A M I L I A 3 
E S 
J B E L f l S C O / l i r i 2 J T^TELEfOhÍQ 1812 
POR SU S 
V I V E R E S F R E S C O S 
O PRECttOS BARATOS 
c. 2145 3t-28 ld-31. 
ACABAMOS DE RECIBIR 
A p i o fresco. M a n t e q u i l l a de los Padres Trapeases de Santander, en latas d i 
media y una l i b r a ; Chorizos especiales de Calahor ra en cuartos y medias latas; 
Quesos crema á. 15 y 20 centavos; Chiles X a l a p e ñ o s rellenos y en escabeche; Tequ i l a 
de Jal isco; Peras de j a r d í n en latas; Gelat inas para enfermos, de pata de ternera y 
de pollo, con vinos Opor to ó Jerez; Pan p a r a d i a b é t i c o s y para d i s p é p t i c o s ; M a n -
j a r de T u r q u í a , etc., etc. 
E L PROGRESO DEL PAIS 
B U S T B L L O Y SOBRBNO. S A L I A N O 7 8 




Frazadas grandes á 10 cts. 
Piezas crea de 30 varas $2 
¿. 2125 alt. 10-25 
ANDRES ANGULO E HIJO 
Abogados. 
A . A N G U L O 
Nota r io .—Amargura 79 
7666 26-5 Jl. 
n i m w m 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VE-
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA '49. 
1977 Jl- 1 
PETR0FL0 WER 
D E A N T O N I O J L E Z * 
Quita la caspa y hace salir pelo nue" 
vo. 
De venta en boticas y perfumerías. 
C. 1883 alt. l'>3 
Í1EL50MBKER0 
ELEGANTE l?E ESTE. 
I ÍOWci) 
ega^w usan, f 
cata en 
SOMBRERERIA 
4-34 C 2115 alt . 
imprenta y ffifttereotlpXu 
del J D I A t t i O V K JL. A •*» A U í a •» ^ 
